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La presente investigación tiene como objetivo determinar la relación entre el Clima social 
escolar y la disciplina en los estudiantes del sexto grado de primaria, de la Institución Educativa 
N° 0063, Lurigancho, 2019. 
El enfoque aplicado para esta investigación fue de tipo cuantitativo, descriptivo y corre-
lacional, con diseño no experimental de corte transversal, donde se trabajó con una población 
constituida por 45 estudiantes de sexto grado de Educación Primaria. Para la recolección de los 
datos, se utilizó cuestionarios en la Escala de Likert, para cada una de las variables de investiga-
ción. 
Para establecer la confiabilidad de los instrumentos de recolección de datos, se aplicó la 
prueba de consistencia interna a una muestra piloto de 10 estudiantes, de la que se obtuvo el es-
tadístico Alfa de Cronbach = 0,715 y 0,746. Después del tratamiento estadístico realizado en el 
Software SPSS V 24, los resultados obtenidos evidencian que existe relación positiva entre el 
Clima social escolar con la disciplina en los estudiantes del sexto grado de primaria, institución 
educativa N° 0063, Lurigancho, 2019 (p < 0,05; Rho de Spearman = 0,672** correlación positi-
va moderada) 
 


















This research aims to determine the relationship between the School Social Climate and 
the discipline in the students of the sixth grade of primary school, of the Educational Institution 
N ° 0063, Lurigancho, 2019.  
 
The approach applied for this research was quantitative, descriptive and correlational, 
with a non-experimental cross-sectional design, where we worked with a population of 45 
students in sixth grade of Primary Education. For the data collection, questionnaires were used in 
the Likert Scale, for each of the research variables.   
 
To establish the reliability of the data collection instruments, the internal consistency test 
was applied to a pilot sample of 10 students obtained the Alpha statistics of Cronbach = 0.715 
and 0.746. After the statistical treatment carried out in the Software SPSS V 24, the results 
obtained show that there is a very high and positive relationship between the school social 
climate and the discipline in sixth grade students, educational   institution N ° 0063, Lurigancho, 
2019 (Spearman’s Rho = 0.672**, very high positive correlation p <0.05).            
 
 



































      Realidad problemática  
 
 Evaluar al clima en los diversos Centros Educativos nos permite visualizar 
los diversos problemas, las dificultades, los aciertos y bondades en la que se 
encuentra la escuela. Dentro de este marco es importante que el director coadyuve 
para un clima adecuado, ecológico, sin contaminación alguna, para ello es 
importante mejorar los niveles de comunicación, el trabajo colaborativo del 
director ante los sujetos de la educación, (profesores, padres de familia, personal 
administrativos y estudiantes). Estas acciones positivas generan un alto grado de 
satisfacción de la comunidad educativa, o en su defecto generan situaciones 
catastróficas, que afectan directamente los aprendizajes a lograr de los estudiantes. 
 
             Conocer los procesos que implica contar con un clima de convivencia 
escolar positivo entre estudiantes, como de los maestros, repercute de manera 
significativa en los aprendizajes, el desarrollo de habilidades cognitivas. Sin 
embargo estos beneficios se lograran si se realiza una evaluación integral, válida y 
confiable de las políticas educativas y se dispongan de recursos humanos.   
    
             El clima escolar en una Institución Educativa es un problema concreto, 
esta situación se constituye en traba para el buen desempeño laboral y el desarrollo 
de habilidades cognitivas de los escolares. Los problemas de clima en las aulas 
perjudican de manera resolutiva la formación académica en los alumnos. Podemos 
precisar que la evaluación del clima escolar entre la comunidad educativa es la 
base fundamental para el desarrollo institucional, las acciones que se tomen serán 
con el ánimo de tomar precauciones y adoptar medidas correctivas, rumbo a la 
consolidación académica. Los diversos problemas de clima que se presentan en las 
instituciones educativas, tienen su origen en los factores sociales y emocionales, la 
pérdida del equilibrio emocional en el proceso de la gestión escolar afecta de 
manera contundente en los aprendizajes y el desempeño laboral. 
 
               Fomentar un ambiente de convivencia escolar positiva entre los sujetos 
de la educación es una tarea trascendental, para el desarrollo de la eficacia, la 
calidad académica, solo así se pueden lograr las metas, los objetivos estratégicos 
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que busca una institución escolar en una sociedad como la nuestra, de mucha crisis 
de orden moral, ético, de inteligencia emocional, contribuirá con el desarrollo 
institucional. 
               En el Perú, el Ministerio de Educación del Perú (2006), a través de la 
Unidad de Medición de la calidad de la Educación, hace la recomendación para la 
existencia de un clima de aula positivo para el logro de buenos aprendizajes, ya 
que, ello permite mejorar la comprensión y optimización del comportamiento del 
estudiante. 
 
             Por ello, se debe tener en cuenta lo importante de los principios 
pedagógicos, de una buena comunicación y el acompañamiento en el logro del 
aprendizaje, que indique una adecuada interrelación entre el estudiante y el 
docente, el estudiante y su entorno; que favorecen motivando y apoyando al 
desarrollo emocional, y establece un ambiente favorable para el aprendizaje 
individual y grupal del estudiante. 
 
            De otro lado, se logra observar que los estudiantes de la institución 
educativa N° 0063, Lurigancho, mayoritariamente desarrollan una comunicación 
agresiva, evidenciándose la inexistencia del compañerismo, carencia de 
motivación por estudiar, incumplimiento de la tarea, que genera un clima 
inadecuado entre estudiantes y docentes. 
 
           Ante la evidencia del problema descrito, se pretende realizar el estudio, para 
incrementar el conocimiento acerca del tema, como la interacción docente-
estudiantes, estudiante-estudiante y estudiante-aula y la influencia de factores 
externos al aula escolar, y realizar actividades que se favorezca el desarrollo de 
una escuela exitosa; por ello, la necesidad que el clima de convivencia sea 




  En este capítulo se presentan los antecedentes a nivel internacional, para 
ello tomaremos los aspectos trascendentales.   
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A nivel internacional. 
 
Briones, G.  support the thesis of the school climate and its inidence in the 
discipline of students of general basic education of the Physics College Province of 
Bolivar of the City of Guayaquil, period 2014-2015., its objectives are related to 
the school climate and its indicendia in the performance of the students, its teiroco 
framework was developed based on the variables and dimensions, taking as a basis 
the social cognitive theory, where it concludes that the learning takes place within 
a clia nice. The methodology was quantitative, the research design was non-
experimental correlational, its population was constituted by 129 students, during 
the process of data collection the social climate scale and the (CES) and the school 
grades for the discipline were used. Among the results, it was found that there was 
a relation between the school climate and school performance, with a Pearson r = 
0.891, also inference an inadequate classroom climate, which have as a profound 
effect, problems in the work performance and therefore in the learnings. That the 
school climate significantly impairs the discipline of schoolchildren, that the lack 
of commitment and the failure to comply with the internal regulations disrupt the 
learning process, thus deteriorating the development of educational quality. 
 
Hernández, A.  (2015) Ejecutó la investigación en relación al clima escolar 
y la disciplina, en el Colegio Adventista Libertad de Bucaramanga, en la 
Universidad  Montemorelos Colombia, sus objetivos se plantearon con verbos en 
infinitivo con las variables de estudio clima social familiar y el rendimiento 
escolar, en su desarrollo teórico señaló los 18 principios,  donde White (1955) 
señaló que el  hogar y la familia juegan un rol protagónico en  la formación del 
educando, formación biosicosocial como persona. En los apectos metodológicos 
fue descriptiva correlacional y trnasversal, la muestra ha estado constituido por 79 
alumnos, se trabajó con un instrumento tipo Test tomando como base nuestras 
variables de estudio, donde se infirió su relación significativa, demostrándose una 
correlación moderada.  
 
Caballero, C.  (2014) desarrolló la investigación en base a manejo de la 
disciplina de los docentes del nivel primario,  sustentada en la Universidad de 
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Austral; sus objetivos demostraron consistencia en relación a las variables y 
dimensiones. Para su estudio se trabajó con una ficha de observación, con una 
muestra de 32 docentes. Se trabajó con el diseño descriptivo simple. Llegando a las 
conclusiones: que los docentes lograron de manera significativa el manejo de la 
disciplina en un 67%, mientras que el 33% no se logró. 
 
Agustin, G.  (2014) concluyó una investigación  titulada Liderazgo docente 
y disciplina en el aula. El objetivo se planteó con verbos en infinitivo, en base a 
sus variables de estudio sobre liderazgo de los docentes y la disciplina en el aula; 
demostrándose que el maestro de aula ejerce un nivel de disciplina en el proceso 
de enseñanza, se constituye  una autoridad de guías, y que la ausencia del liderazgo 
pedagógico en el aula genera caos, desorden y niveles de desborde de indisciplina 
en el aula. En la presente investigación se planteó como diseño el referente 
transveral descriptivo y la metodología fue cualitativa. La población estuvo 
constituida por 71 estudiantes, entre ellos 38 mujeres y 33 varones. Los docentes 
con quienes se trabajó  esta investigación estuvo conformada  por 4 licenciados en 
educación, entre sus características fueron de sexo femenino. El diseño fue 
descriptivo, concluyéndose que para desarrollar una férrea disciplina escolar, es 
determinante que exista el liderazgo pedagógico por parte del docente, es decir  
trabajar con la persuasión, el diálogo, y no con el miedo, que sepa escuchar y no 
elevar la voz para que lo escuchen. Entre sus conclusiones tenemos: Que los 
factores que influencian de manera significativa al orden y la disciplina en el aula 
es en base al cumplimento del Reglamento Interno, o sea las normas y reglas que 
rigen la marcha escolar en su relación maestro - alumno. La presente investigación 
contribuyó con la construcción de una teoría sobre el liderazgo en el aula y su 
relación con la disciplina, y por ende  los aprendizajes, se demostró que la 
disciplina contribuye de manera significativa con los aprendizajes de los 
estudiantes. 
  
A nivel nacional 
Entre los antecedentes nacionales tenemos las siguientes tesis: 
 
Villamonte, R. (2015) Concluyó la investigación sobre el clima social 
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familiar y la disciplina escolar, su objetivo fue establecer la relación significativa 
entre sus dos variables, la investigación fue realizada en Chepén. Entre sus bases 
teóricas epistemológicas se encuentra en Moos (1975, 1976, 1979, 1981), 
investigaciones desarrolladas en centros de atención, asi como hospitales, 
residencias estudiantiles con problemas de conducta en su relación con el consumo 
de droga, entre otros (reclusas) de Estados Unidos, con ánimo de analizar 
modificaciones de conducta, donde se desarrollan  programas de rehabilitación. En 
la escala de clima social familiar, diversos investigadores coinciden en afirmar que 
la interrelación de las familias produce situaciones de clima. Estas definiciones han 
sido desarrolladas con mayor rigurosidad  por Moos, Freedman y Bronfrenbrenner. 
La investigación concluyó que el clima social familiar contribuye con la disciplina 
escolar de los estudiantes. Por otro lado esta variable I, influye de manera 
significativa entre los estudiantes, dentro de este contexto la disciplina escolar, 
tiende a regular al clima social familiar, como un factor es un regulador. 
 
Pacheco, R.  (2014) concluyó la investigación sobre Clima Social Escolar y 
Disciplina, estudio realizado en el Cercado de Lima, 2014, entre sus objetivos se 
estudio la relación que existe entre sus dos variables. Las bases teóricas se 
sustentan con los aportes de Anderson (1982). El diseño de investigación fue 
correlacional, con enfoque cuantitativo, observando también que la muestra de 
investigación ha estado conformado por 120 estudiantes. El diseño utilizado en la 
presente investigación fue correlacional transaccional. Entre sus resultados 
fundamentales se precisó que; existe relación significativa entre el clima social 
escolar y disciplina,  a través de la prueba de Spearman (sig. bilateral = .000 < .01; 
Rho = .393**) el nivel de relación de las hipótesis en relación con sus variables de 
estudio. Concretamente la tesis concluyó que el clima social influye de manera 
significativa a la disciplina de los estudiantes. 
 
Paredes,  M.  (2015) Trabajó una investigación sobre el clima en el aula y 
el logro de competencias en estudiantes de educación  secundaria, sustentada en la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, sus objetivos se han 
construido en base al clima en el aula y a las competencias, se tomó como teoria al 
las propuestas del investigador Texeidó sobre las relaciones humanas, el buen 
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trabajo y los niveles de comunicación. El diseño de investigación fue correlacional, 
también entre su población contó con 360 estudiantes. Al culminar la investigación 
llegó a las siguientes conclusiones: Existe una relación directa, moderada y 
significativa entre el clima de aula y el logro de las competencias en los estusiantes 
de educación secundaria. 
 
Córdova, G.  (2013), concluyó la investigación  sobre la disciplina escolar 
y su relación con los aprendizajes en la ciudad de Piura. La construción de su 
objetivo general demuestra consistencia en base a la disciplina y el aprendizaje. El 
sustento teórico se basa  en un proyecto de acción con sesiones de aprendizaje a 
través de talleres, influyendo positivamente en los aprendizajes de los estudiantes.  
En su relación a la metodología fue te tipo aplicada, con un carácter cuantitativo y 
en partes de enfoque cualitativo y su método hipotético deductivo. Afirmamos que 
la investigación es de paradigma positivista, con métodos de investigación 
hipotético deductivo, con enfoque mixto; esto significa que la investigación utilizó 
el enfoque cualitativo y mixto. 
 
Teorías relacionadas al tema 
  
Teorías relacionadas al clima social escolar   
 
Arón y Milicic (1999), definen al clima social escolar como  percepciones 
que tienen los sujetos de la educación, vale decir, el director, los docentes, los 
estudiantes y los padres de familias, respecto a la forma como se encuentra la 
escuela en sus relaciones sociales, humanas, concretamente a nivel de su ambiente,  
esta percepción generalmente se basa en la experiencia que tienen las personas 
sobre las normas y creencias que se desarrollan con la interacción de los mismos.  
        
Para Cere (1993) (…) estos fenómenos se dan también por la concatenación 
de otros factores que están relacionados con el contexto inmediato. Un factor para 
el clima puede ser el aspecto social, psicológico de las personas.  
 
Por su parte, Cornejo y Redondo (2001) (…) no es otra cosa que el nivel de 
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percepción que tienen las personas acerca del estado interpersonal de los 
estudiantes. El aspecto interpersonal tiene que ver con los estados de ánimo, las 
sensaciones, sus sentimientos de parte de los estudiantes. 
 
Para Molina y Pérez (2006) explica que el clima social escolar no es otra 
cosa que el clima en el aula, estos dos aspectos se desarrollan bajo dos áreas. 
Primero encontramos un clima abierto, ecológico, de confianza, de participación, 
coherente, democrático,  es decir un lugar donde se escucha y se respeta las 
opiniones, vale decir un ambiente de confianza, donde el estudiante participa, 
desarrolla sus actividades en un clima agradable. Por otro lado se observa un 
extremo   imperativo, de verticalidad, de autoritarismo, de control, las relaciones de 
poder, de arriba para abajo, relaciones interpersonales deterioradas, gritos, pérdida 
del equilibrio emocional, de ira entre otros, esta situación es negativa para la 
convivencia escolar. 
 
Tipos de clima escolar  
 
El clima no es un proceso unidimensional; tampoco es negativo o positivo, 
como dos cosas polarizadas, de trato sin respeto, de desorden, caos, de 
enfrentamiento, falta de respeto. Para determinar el tipo de clima escolar es 
fundamental los niveles de interrelación, entre la comunicación y el 
funcionamiento. 
 
Musitu, Moreno, y Martinez, (1996) precisaron a la comunicación como 
una dimensión determínante para mejorar las relaciones humanas, el intercambio de 
ideas, pero la comunicación con la personación, y no con voz altiva. Dentro de este 
contexto es determinante que la comunicación con los sujetos de la educación sea 
fluida, horizontal, de escucha, ello va a coadyuvar a las relaciones humanas en la 
escuela, y por ende los niveles de desempeño laboral, y la mejora de los 
aprendizajes. Mientras que el funcionamiento trabaja con el proceso formal en su 
relación al uso de los materiales, la organización del aula, el proceso de enseñanza 




El clima escolar se da con el trato cordial,  cuando los estudiantes son 
estimulados, motivados, apreciados, reconocidos socialmente, es cuando los 
escolares encuentran un espacio donde pueden dar sus opiniones con libertad, sin 
temor, a ser juzgados,  es ahí dónde se pueden manifestarse afectivamente en el 
aula de clase. 
 
Carácterísticas del clima social escolar 
 
Clima escolar positivo 
 
Arón y Milicic (1999), señalaron que se da cuando los docentes como 
estudiantes solucionan problemas de manera no violenta, esta situación facilita el 
aprendizaje, coadyuva al desarrollo de las habilidades y capacidades, y se  
desarrollan como personas, generando una expectativa de un buen trato, de respeto 
o una sensación de bienestar.  
 
Beneficia que los logros de aprendizaje, contribuyen con el desarrollo social 
de los estudiantes,  conlleva  también a la mejora de los aprendizajes, con un clima 
ecológico, sin contaminación, es decir un ambiente saludable que favorece las 
condiciones objetivas y subjetivas de un aprendizaje significativo en los estudiantes 
y la mejora de la práctica docente. 
 
Clima escolar negativo. 
 
El clima escolar negativo, es perturbador, es obstaculizante, afecta y 
desmorona la motivación de desarrollo de los estudiantes entre los actores 
involucrados, genera estrés, desgano, temor, depresión, distracción y una 
manifestación de agotamiento físico (Arón y Milicic, 1999). 
 
Dentro de este marco en el docente, el clima escolar negativo,  perturba la 
atención, genera problemas en la práctica docente, en el desarrollo de sus 
expectativas, disminuye los niveles de compromiso, de identidad en la escuela, 
generan una especie de desmotivación, concretamente un clima negativo afecta los 
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compromisos  de los docentes con la institución educativa, así como la motivación 
de laborar con idoneidad, genera desesperanza, pocas ganas de trabajar. 
 
El clima social negativo afecta de manera singular los aspectos o 
manifestaciones positivas, por lo tanto, genera una percepción sesgada sobre la 
comunicación, el diálogo, el respeto, interacciones cada vez más estresantes, 
situación que afectael manejo de un conflicto constructivo.  (Arón y Milicic, 1999) 
 
Fundamento teórico de clima en el aula  
 
Teorías de clima en el aula. 
 
Moos y Trickett (1984), sustentó que el clima social en el aula, se da en 
base a la psicología ambientalista. 
 
La psicología ambiental  
 
Basa sus estudios en la interrelación del medio o contexto en el que nos 
desenvolvemos físicamente, en la que manifestamos diversas conductas y vivimos 
diversas experiencias. Da especial énfasis a la relación que hay entre  el entorno,  el 
comportamiento y la conducta no solo en ambientes cerrados, sino también a las 
personas y demás seres del planeta, que logran tener influencia en y con el entorno.  
 
La psicología ambiental abarca un área que se relaciona con las 
consecuencias del ambiente, y su influencia sobre los comportamientos y actitudes 
de los individuos.  
Según Moos, el ambiente es fundamental para la formación del 
comportamiento, puesto que combina variables en el ámbito organizacional y 
social. Así mismo en cuanto al aspecto físico, puesto que influye directamente en el 
desarrollo del individuo. Y como el bienestar es determinante, el tema sobre el 
clima social genera gran expectativa. 
 
Cuando observamos, nos damos cuenta que las personas siguen reglas, 
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creencias, actitudes, estrategias, adquieren comportamientos convenientes como en 
otros casos desfavorables, pagando las consecuencias de malos procederes. En 
muchos casos actuamos como esperan que actuemos y en otros casos simplemente 
lo hacemos porque creemos que es lo mejor. 
 
Dimensiones del clima social escolar  
Moos y Trickett (1989) El clima social escolar presenta las siguientes 
dimensiones: 
 
Dimensión 1: Relaciones interpersonales 
 
Según Moos y Trickett (1989) Definió que las relaciones interpersonales es 
el estado en el que el grupo se siente unido, compenetrado, donde el apoyo es 
recíproco. Ello se da en base a sub escalas: 
 
Implicación: se refiere que el estudiante al sentirse vinculado con su centro 
de estudio se mostrará interesado por efectuar las actividades en el aula, se podrá 
observar en su participación constante.  
Afiliación: se refiere que al ingresar a un centro escolar o de formación en 
general se siente comprometido a dar apoyo, para ver surgir  las metas propuestas, a 
la vez que recibe el apoyo.  
Ayuda: se refiere a la forma en que se prestan apoyo como miembros  
organizados, llegan a ser conscientes de que se necesitan, por ello se preocupan y lo 
demuestran de manera concreta.  
 
Dimensión 2: Autorrealización o desarrollo personal 
 
Según Moos y Trickett (1989) Mencionó que es posible lograr el desarrollo 
de nuestras potencialidades, saborear el logro de nuestras metas. 
Considera las siguientes sub escalas:  
 
Tareas: En este aspecto la responsabilidad es un factor de importancia 
puesto que para llegar a la realización de todos los deberes asignados,  nos 
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permitirán subir peldaños y para ello es necesario grandes cuotas de disciplina.  
Competitividad: En nuestros tiempos se ha convertido en un valor 
educativo, el empeño con el que vamos tras algo pudiendo ser un calificativo. 
 
Dimensión 3: Estabilidad  
 
Según Moos y Trickett (1989) Menciona que permanece sin ser modificado, 
permite seguridad y el cumplimiento de objetivos. Se observa sub escalas: 
 
Organización: es la consecuencia  como resultado de aplicar la planificación 
de los deberes escolares.  
Claridad: en cualquier ambiente donde se hayan dado pautas claras y 
precisas, puede establecerse un orden y cumplimiento de normas, las cuales 
propician una buena convivencia.  
Control: Cuando el docente está pendiente de la aplicación de las normas y 
de las vulneraciones o desacatos, el estudiante  podrá entender que mostrar la 
debida actitud en las aulas de clase es un tema serio y no un asunto cualquiera. 
 
Dimensión 4: Cambio 
 
Según Moos y Trickett (1989) Mencionó que en clase se pueden dar 
situaciones de cambio, de novedad, en las que se pueden abrir las puertas a la 
novedad y diversidad para desarrollar actividades escolares. Los procesos de 
transición son buenos, al pasar de un estado a otro, y se hace por motivos, uno de 
ello es pensar que la nueva situación es preferible a la actual. Esta dimensión 
presenta una sub escala. 
 
Innovación: La creatividad alienta a la novedad, a la variedad, en este caso 
el docente bien puede motivar el desarrollo de esta habilidad en sus estudiantes, así 
como puede hacer uso de nuevas estrategias y técnicas que le permitan al estudiante 
el disfrute de actividades escolares individuales y colectivas.  
 
Según Ortiz y Rivero (2007) concluyó que “cambio es una situación que se 
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procura modificar con el objetivo de lograr metas u aspectos positivos. Este 
enfoque de comprensión e intervención en la realidad parte de una visión de éxito” 
 
Teorías relacionadas con la variable disciplina 
 
Definición de disciplina 
 
Márquez, Díaz y Cazzato (2007) definen a la disciplina como el 
establecimiento de reglas y delimitaciones para ejecutar trabajos eficaces y 
rigurosos en el aula y que deben ser apreciadas desde una perspectiva multicausal. 
Vale decir; que la disciplina no es fundamentalmente responsabilidad del maestro 
en el aula, es una responsabilidad, de la educación y de las normas que los padres 
de familia deben de poner como una guía de su accionar en sus hogares. Es un gran 
error considerar que la disciplina es tarea solo de la escuela. Para ello, los docentes 
deben de organizar escuelas de formación de los padres, con el ánimo de contribuir 
en el desarrollo de los estudiantes. 
 
También, Sureda (2003) señala que los maestros tenemos una tarea 
trascendental, no solo de brindar conocimientos, o la de una formación integral, 
sino la de dar límites claros, una buena disciplina en el aula, que conlleve al respeto 
mutuo entre los estudiantes. 
 
Disciplina escolar  
 
La disciplina es un conjunto de normas, donde se establecen los 
reconocimientos a los méritos, y las sanciones cuando las reglas son vulneradas. La 
disciplina en la escuela contribuye de manera significativa en la formación de los 
estudiantes, pero esta disciplina debe de estar concatenada con las normas de 
convivencia, con el trato cordial, con el cumplimiento de funciones en base al 
reglamento interno de cada escuela.  
 
Para Gotzens (2001) Los trabajos de disciplina se constituyen en las 
herramientas correctivas y oportunas para fusionar los conflictos.  
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Fontana (2000) plantea que la aplicación de normas sobre la disciplina es 
trascendental en la escuela. Sin embargo, un problema concreto es su manejo 
óptimo, porque no se da, muchas veces se cometen excesos, en vez de fomentar la 
disciplina bajo parámetros de corrección, se castiga, esta situación trae como 
consecuencia denuncias de abuso de autoridad, de poder sobre los estudiantes. 
Dentro de este marco el control de este tema de estudio es importante, para 
comprender las posturas de los estudiantes, y sobre esta base o experiencia crear 
técnicas, justas, pertinentes, o guías para manejar de la forma más correcta la 
disciplina en la escuela. 
 
Tipos de disciplina 
 
Podemos decir que existen cinco tipos de disciplina 
 
La disciplina organizativa: Se constituye en una herramienta que utiliza el 
maestro para orientar los códigos de responsabilidad, de conciencia ética, de 
respeto mutuo, confraternidad, cooperación, siendo colaborativos; con una 
disciplina organizada a través de normas, reglas de convivencia, donde se toma en 
cuenta los postulados del orden, responsabilidad y los códigos éticos y morales. 
 
La disciplina pedagógica: se sustenta en los niveles de comunicación y 
cooperación en las instituciones educativas, que se encargan de la investigación y el 
monitoreo del trabajo en equipo es el docente, no calificando, sino utilizando en su 
desarrollo técnicas participativas de intervención de los cambios de conducta dentro 
del aula o durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
La disciplina positiva: consiste en el autocontrol, el trato cordial, la 
comunicación a través del cumplimiento inmediato de las normas, reglas, que se 
expresa en el autocontrol del estudiante, esta disciplina positiva desarrolla o 
produce resultados extraordinarios, logra niveles de participación, y sobre todo 
contribuye de manera significativa en los cambios de conducta y en los 




La disciplina negativa: se sustenta básicamente en el castigo, a las sanciones 
impuestas de manera vertical. Este tipo de disciplina no es recomendable, en la 
medida que afecta las emociones y sobre todo obliga a realizar actividades en 
contra de la voluntad. 
 
La disciplina asertiva: Para Holguín (2002) es la disciplina donde el alumno 
se siente bien, es cuando el aula se constituye un lugar donde los estudiantes 
quieren estar la mayor parte de sus horas, porque encuentran motivación, trato 
cordial, un clima de respeto, de tolerancia, un espacio donde es el docente quien 
conduce el comportamiento adecuado, por lo que el estudiante está sujeto a 
cambios permanentes, y comprende las necesidades de ser corregido. 
 
El maestro como agente de disciplina  
 
El maestro dentro del marco de la disciplina de los estudiantes, juega un 
papel trascendental, se constituye en un elemento importante para dirigir de forma 
efectiva a los estudiantes. Si el maestro desarrolla o planifica las sesiones de 
aprendizaje, el estudiante estará ocupado en sus propias actividades conceptuales, 
procedimentales, pero si el maestro no desarrolla esta actividad dentro de los 
parámetros formales, y al tener actividades académicas, juegan, y generan el 
desorden, y caos en el aula. 
 
Entre los principios fundamentales de la disciplina tenemos:  
Una disciplina se desarrolla de manera efectiva en el aula, cuando los 
docentes asumen principios fundamentales, como: 
 Orden y prevención del desorden en el aula. 
 Manifestar actitudes positivas a través de las normas de convivencia.  
 Expresar confianza a los estudiantes.  
 Otorgar responsabilidades y toma de decisiones en el contexto para la 
mejora de la conducta. 
 Despertar el interés en clase y para ello es importante que el maestro 
desarrolle en sus clases los procesos pedagógicos.  
 Confiar en los estudiantes en su propia responsabilidad.  
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 Evitar la ridiculización, el desinterés, en los estudiantes. 
 
Dimensiones de la disciplina 
 
 Dimensión 1: Comportamiento emocional del estudiante  
 
Catalá (2014) expresó que los estados de ánimo, emociones, percepciones y 
sentimientos, son formas de estado que se presentan en los individuos dentro del 
contexto de la inteligencia interpersonal o la inteligencia emocional. 
 
Las emociones se constituyen en experiencias subjetivas, en 
manifestaciones psicofisiológicos cortoplacistas, que surgen de la lucha por la 
supervivencia, cuya expresión oral nos permite articular con el mundo en que 
vivimos, y nos desarrollamos. Las emociones parten del cerebro, como un conjunto 
complejo de respuestas químicas y neuronales. Las respuestas son producidas por el 
cerebro parte del estímulo emocional, competente (EEC). Las respuestas son 
automáticas, esto se da porque el cerebro está preparado para responder ante una 
acción o pregunta. 
 
Características de las emociones: 
 Son innatas como también biológicas   
 Son adaptativas. 
 Son respuestas subjetivas. 
 Es una respuesta contextualizada.  
 Es una respuesta global que implica todo el organismo. 
  
Una de las situaciones más aberrantes es que los niños generalmente son 
ignorados por la gente de su entorno, sus familias, los seres queridos, sus padres 
entre otros.  Ante estas expresiones el niño presenta las siguientes características: 
 Controla su ira y su equilibrio emocional.  
 Percibe muestras de afectividad de parte de sus padres y familia.  
 Responde a las emociones de los demás, con un trato cordial o no cordial. 
 Muestra afecto, en otros casos rencor y odio.  
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Kleimann, V. (2004): manifiesta que algunos niños llegan a la escuela con 
grandes posibilidades de integrarse y aprender. Han tenido la suerte de recibir 
cuidados y educación familiar adecuados y, como resultado de los vínculos 
establecidos, podríamos referirnos a ellos como “bien adaptados”. 
 
Dado que la niñez se caracteriza por el egocentrismo (dificultad para salir 
del propio punto de vista) y la heteronomía (aceptación de las normas impuestas en 
forma externa), es normal que ocurran conflictos entre los niños. Si uno con cierto 
equilibrio emocional interviene en una situación conflictiva, es probable que pueda 
aceptar su responsabilidad y participar activamente para resolver el conflicto, 
proponiendo formas de solucionarlo. 
 
Otros estudiantes pueden haber sufrido abandono afectivo, o malos tratos, 
ya sean psicológicos, físicos o de ambos tipos. Sin llegar a tales extremos, algunos 
pueden ser inseguros emocionalmente por el lugar que ocupan en su familia, 
pueden estar transitando o haber vivido situaciones familiares conflictivas como 
separaciones, duelos, graves problemas económicos. Cualquiera de estas u otras 
circunstancias desfavorables posiblemente deje huellas en sus personalidades. 
 
Dimensión 2: Comportamiento social del estudiante  
 
Torrego y Moreno (2007) señalan que la influencia del contexto social en el 
estudiante, es un problema concreto, que esta situación contribuye a determinar los 
valores, aspiraciones y comportamientos y el grado de integración social, este 
contexto social en la que se desenvuelven sirven como recurso de motivación para 
los estudiantes. Este referente del contexto social sirve para ver los problemas de 
los estudiantes y sobre esta base, se anticipan al problema y conflictos propios de la 
convivencia en el aula y fuera de ella. El contexto social desde la mirada de la 
convivencia es el espacio social en la que se movilizan los estudiantes. Entre sus 
características tenemos:  
 Logra un nivel de relación activa con otros grupos.  
 Pone parámetros sobre conductas violentas observadas.  
 Coadyuva el desarrollo del liderazgo.  
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 Expresa con naturalidad sus pensamientos.  
 Busca la estimulación o el agrado en el grupo.  
 
Las demandas de la sociedad en su relación con comportamiento social, se 
trasmite desde la escuela, es allí donde se desarrolla modificaciones del 
comportamiento social del estudiante, a través de reglas positivas, que coadyuven 
cambios de conducta y por ende se mejore los aprendizajes a lograr 
respectivamente. 
 
Dimensión 3: Comportamiento del estudiante en la escuela  
 
Según Sepúlveda en su investigación El Manejo de los Comportamientos 
Disruptivos en el Aula de Educación Primaria (2012) precisa que el proceso de 
aprendizaje, esta situación se considera como un grave trastorno, que afectaría 
significativamente del desarrollo y formación del estudiante. 
 
             Entre los diversos roles tenemos: 
 Aceptación y respeto de toda norma para la convivencia en la escuela.  
 Distracción en el aula.  
 Actitudes que fomentan indisciplina en el aula.  
 Muestra empatía con sus compañeros.  
 Resolución de conflictos.  
 
Torrego y Moreno (2007): señalan que la familia cumple un papel muy 
peculiar en el comportamiento del estudiante; y, participar en la formación de los 
hijos, constituye en un aspecto de importancia, en la medida que fortalece los 
niveles de modificación de conducta ante actitudes negativas en el aula. La 
educación es fundamental de esta forma se evitará los conflictos, los maestros 
asumirán un rol importante en la escuela aplicando las normas de convivencia 
escolar. Toda persona, y especialmente los niños, aprende de lo que ven, y se 
socializan en ambientes de ternura y/o agresión. Si vive en un mundo de 




Una situación importante de los padres es que ellos participen en la 
convivencia, esta situación va a prevenir la aparición de actitudes de maltrato.  
 
Torrego, J. y Moreno, J. (2007). 
 El alumno que provoca problemas de disciplina, solo ha logrado 
motivaciones influencias por factores externos al aula y escuela 
Es importante que el maestro ofrezca un modelo de aprendizaje.  
 Las expresiones de los estudiantes, son una manera de comunicarse, de 
ejercer poder.  
 Se debe de conocer las características de los estudiantes, para poder 
interpretar y confrontar los conflictos. 
 El maltrato de los estudiantes es un problema concreto.  
 Los estudiantes que participan en diversas actividades son los que suelen 
traer menos problemas. 
 
Si los estudiantes encuentran niveles de ternura en su familia, logran aplicar 
normas de disciplina desde la casa, es casi muy seguro, que este niño no traerá 
problemas de disciplina o conducta, muy por el contrario, son los que van a 
contribuir de manera significa en el trato cordial, y por ende lograrán los 
aprendizajes de manera significativa. 
  
            Formulación del problema 
 
Problema general 
¿Qué relación existe entre el Clima social escolar y la disciplina en los 





Problema específico 1 
¿Qué relación existe entre las relaciones interpersonales y la disciplina en 





Problema específico 2 
¿Qué relación existe entre la autorrealización o desarrollo personal y la 
disciplina en los estudiantes del sexto grado de primaria, de la Institución 
Educativa N° 0063, Lurigancho, 2019? 
 
 
Problema específico 3 
¿Qué relación existe entre la estabilidad y la disciplina en los estudiantes 
del sexto grado de primaria, de la Institución Educativa N° 0063, Lurigancho, 
2019? 
 
Problema específico 4 
¿Qué relación existe entre el cambio y la disciplina en los estudiantes del 
sexto grado de primaria, de la Institución Educativa N° 0063, Lurigancho, 2019? 
 
    Justificación del estudio 
 
El presente trabajo de investigación se justifica por lo siguiente: 
 
Justificación práctica 
La presente investigación contribuirá con la solución de un conjunto de 
problemas que se presentan en las Instituciones Educativas, en base a las variables, 
en la medida en que se presentan las conclusiones, que pueden ser utilizadas como 
antecedentes nacionales y se podrá realizar la discusión de resultados 
respectivamente. 
 
Justificación teórica  
Con la presente investigación construiremos una propuesta teórica en base a 
nuestras variables, clima social escolar y disciplina. Dentro de este marco hemos 
recopilado información significativa, que necesariamente contribuirá con otras 
investigaciones. En base a nuestra definición operacional de las variables hemos 
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construido nuestros instrumentos de investigación, variable I y la variable II con 
sus dimensiones, e indicadores. 
 
Justificación metodológica  
Nuestra investigación se ha desarrollado con el enfoque cuantitativo, su 
metodología la hemos planteado dentro del positivismo. Dentro de este marco la 
investigación nos permite plantear un método de investigación, el método científico 
como método general y el descriptivo como específico. 
 
      Hipótesis 
 
           Hipótesis general 
Existe relación entre el Clima social escolar y la disciplina en los 
estudiantes del sexto grado de primaria, de la Institución Educativa N° 0063, 
Lurigancho, 2019. 
 
            Hipótesis específica 1 
Existe relación entre las relaciones interpersonales y la disciplina en los 
estudiantes del sexto grado de primaria, de la Institución Educativa N° 0063, 
Lurigancho, 2019. 
 
Hipótesis específica 2 
Existe relación entre la autorrealización o desarrollo personal y la disciplina 
en los estudiantes del sexto grado de primaria, de la Institución Educativa N° 0063, 
Lurigancho, 2019. 
 
Hipótesis específica 3 
Existe relación entre la estabilidad y la disciplina en los estudiantes del 
sexto grado de primaria, de la Institución Educativa N° 0063, Lurigancho, 2019. 
 
Hipótesis específica 4 
Existe relación entre el cambio y la disciplina en los estudiantes del sexto 




      Objetivos 
 
Objetivo general 
Determinar la relación entre el Clima Social Escolar y la disciplina en los 





Objetivo específico 1 
Determinar la relación entre las relaciones interpersonales y la disciplina en 
los estudiantes del sexto grado de primaria, de la Institución Educativa N° 0063, 
Lurigancho, 2019. 
 
Objetivo específico 2 
Determinar la relación entre la autorrealización o desarrollo personal y la 
disciplina en los estudiantes del sexto grado de primaria, de la Institución 
Educativa N° 0063, Lurigancho, 2019. 
 
Objetivo específico 3 
Determinar la relación entre la estabilidad y la disciplina en los estudiantes 
del sexto grado de primaria, de la Institución Educativa N° 0063, Lurigancho, 
2019. 
 
Objetivo específico 4 
Determinar la relación entre el cambio y la disciplina en los estudiantes del 

























2.1      Tipo y diseño de investigación   
 
El estudio fue de tipo cuantitativo, descriptivo y correlacional. Es descriptivo 
porque describe las características de un conjunto de sujetos y es correlacional porque 
describe el nivel de relación entre las dos variables. Hernández, Fernández y Baptista 
(2014) Afirman que los diseños no experimentales y transversales logran recoger datos en 
un solo momento (pág. 157). 
 
Por lo tanto, el diseño fue no experimental, debido a que no se han manipulado las 
variables en estudio, solo las variables han sido observadas.  (Hernández, Fernández y 
Baptista (2014) La investigación es transeccional porque la recolección de información se 
hizo en un solo momento. (pág. 152) 
             El diseño del esquema es el siguiente: 
 
                     X: Clima social escolar 
   
 M             
                      r:  correlación    
                          
 
                     Y: Disciplina 
 
Dónde: 
M = Muestra de la investigación (45 estudiantes) 
 X = Variable: Clima social escolar  
 Y = Variable: Disciplina  
  r = Relación entre variables. Coeficiente de correlación 
 
2.2.      Operacionalización de las variables 
 
Variable 1: Clima social escolar: variable “X” se logró mediar a través de 
cuatro dimensiones, mediante el cuestionario en la Escala de Likert. 
 
Variable 2: Disciplina: variable “Y” ha sido medida en sus tres 
dimensiones, mediante la ficha de observación en la Escala de Likert. 
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          Definición de las variables 
 
Variable 1: Clima social escolar 
 
Son las percepciones que tienen los sujetos de la educación, vale decir, el 
director, los docentes, los estudiantes y los padres de familias, respecto a la forma 
como se encuentra la escuela en sus relaciones sociales, humanas, concretamente a 
nivel de su ambiente,  esta percepción generalmente se basa en la experiencia que 
tienen las personas sobre las normas y creencias que se desarrollan con la 
interacción de los mismos. 
 
Variable 2: Disciplina  
 
La disciplina es un conjunto de normas, donde se establecen los 
reconocimientos a los méritos, y las sanciones cuando las reglas son vulneradas. La 
disciplina en la escuela contribuye de manera significativa en la formación de los 
estudiantes, pero esta disciplina debe de estar concatenada con las normas de 
convivencia, con el trato cordial, con el cumplimiento de funciones en base al 
reglamento interno de cada escuela. 
  
La primera variable: Clima Social Escolar, se ha trabajado en base a cuatro 
dimensiones para estudio y se trabaja a través de las Relaciones Interpersonales, 
Autorrealización o desarrollo personal, Estabilidad y Cambio, haciendo uso de un 
cuestionario para la muestra de estudio. 
 
El segundo fenómeno de estudio: Disciplina, ha sido diseñada en tres 
componentes para su mayor estudio, las cuales se miden a través del 
Comportamiento emocional del estudiante, Comportamiento social del estudiante y 








Operacionalización de la variable Clima social escolar 
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Operacionalización de la variable disciplina 



























del estudiante en 
la escuela 
 
Comprende y controla sus 
emociones. 
Recibe muestras de expresión 
emocional en el hogar. 
Comprende y responde a las 
emociones de los demás. 
Muestra rencor y venganza. 
 
Se relaciona con los demás con 
facilidad. 
Imita conductas violentas 
observadas en los medios de 
comunicación. 
Muestra liderazgo de 
autoritarismo. 
Expresa lo que no le gusta de 
las demás personas. 
Busca agradar y pertenecer a un 
grupo. 
 
Cumple con las normas de 
convivencia.  
Se distrae fácilmente en el aula. 
Fomenta indisciplina en el aula. 
Muestra empatía con sus 
compañeros. 
Resuelve conflictos en el aula.  
 
 




























































2.3       Población, muestra y muestreo 
 
Población  
Hernández et al. (2014) definió a la población “como la totalidad de los 
elementos o fenómenos de estudio” (pág. 204) 
 
             Dentro de este marco la población está conformada por 45 estudiantes del  
6° grado A y B   del nivel primario, turno mañana de la Institución Educativa  
N° 0063, Lurigancho 2019. 
 
Muestra  
Hernández, Fernández y Baptista (2014) definieron que la muestra es un 
subgrupo, es una parte de la población que se ha planteado en una investigación.  
 
Muestreo 
Se aplicó la técnica del censo, según Hernández, el muestreo censal es 
definido como un proceso en el cual se usan los individuos de la población ya que 
es moderada y viable. 
  
2.4       Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
Técnicas  
La técnica que se utilizó en nuestra investigación es la encuesta. Valderrama 
(2015) señala: que es una regla que se utiliza para buscar información primaria y 
secundaria en base a nuestra matriz operacional de la variable. 
 
 La técnica utilizada en la investigación fue la encuesta, ya que a través de 
las preguntas a los estudiantes se han permitido obtener y elaborar datos de modo 
rápido y eficaz. 
             
            Instrumentos de recolección de datos 
 
            El instrumento utilizado en la presente investigación fue el cuestionario,  
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constituido por un conjunto de ítems con el propósito de obtener datos sobre las variables 
en estudio, que luego fueron sometidos a un tratamiento estadístico con la finalidad de dar 
respuesta a la hipótesis planteada.   
 
Tabla 3  
Instrumento para la variable clima social escolar 
Instrumento Clima social escolar 
Autor Test desarrollado por Moos & Trickett (1979)  
 
Adaptación Carmela Magda Torraka Santillana  (UCV 2019) 
País  Perú 
Objetivo Conocer el Clima Social Escolar de los estudiantes del 6° grado 
de primaria  
Dimensiones Las dimensiones que mide el cuestionario son:  




Duración 20 minutos 
Juicio de expertos La validez se realizó  por  juicio de expertos 
Índice de fiabilidad La confiabilidad se obtuvo a través del alfa de Cronbach que 
arrojo niveles de alta confiabilidad (0,715)  
Escala de medición Consta de 24 ítems en la Escala de Likert con cinco alternativas 

















Instrumento para la variable Disciplina   
Instrumento Disciplina 
Autor Test desarrollado por Vásquez y Villa (2018)  
 
Adaptación Carmela Magda Torraka Santillana  (UCV 2019) 
País  Perú 
Objetivo Determinar la Disciplina de los estudiantes del 6° grado de 
primaria con relación al Clima Social Escolar. 
Dimensiones Las dimensiones que mide el cuestionario son:  
Comportamiento emocional del estudiante 
Comportamiento social del estudiante 
Comportamiento del estudiante en la escuela 
Escala de medición Consta de 50 ítems en la Escala de Likert con tres alternativas 
Algunas veces (1), Nunca (2), Siempre(3) 
Duración 20 minutos 
Juicio de expertos La validez se realizó  por juicio de expertos 
Índice de fiabilidad La confiabilidad se obtuvo a través del alfa de Cronbach que 
arrojo niveles de alta confiabilidad (0,746)  
  
  
             Validez  
 
La validez que aplicaremos en la investigación es la de juicio de expertos, 
en ello analizaremos el grado de relación o de media, o lo que se pretende medir 
con la investigación. 
 
La validez se ha dado por juicio de expertos, a docentes con el grado de 
maestro y/o de doctor que trabajan en la Universidad, y la medición se ha dado en 
base a las variables: clima social escolar y disciplina. 
 
Para la validez de los instrumentos se han dado en base a una carta que se 
ha entregado al experto, entre ellos se ha adjuntado la matriz operacional de la 
variable, y la matriz instrumental, que consta de dos instrumentos. 
 
De la misma forma para la ficha de observación disciplina escolar en la 
Escala de Likert fue validado por Vásquez y Villa (2018) en sus tres dimensiones 
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del Comportamiento emocional del estudiante, Comportamiento social del 
estudiante y el Comportamiento del estudiante en la escuela. El instrumento de 
investigación se ha entregado a tres expertos donde se logró una validez 
significativa. 
 
           Tabla 5 
Validación del instrumento por juicio de expertos. 
Juicio experto Resultado Valoración 
Dra.  Ketty Erlinda Povis Vega Aplicable                      Muy alto 
Dr.  Jesús Flores Espinoza Aplicable Muy alto 




Se logra la confiabilidad mediante la prueba piloto, el instrumento es 
confiable cuando logra una medición significativa, para su discusión analítica, para 
ello se utilizó el Alfa de Cronbach; nuestro instrumento logró un índice de 
consistencia interna entre sus valores que se trabajaron fueron entre 0 y 1, esta 
aplicación comprobó los niveles de confiabilidad de los instrumentos. La 
confiabilidad, no es otra cosa que un instrumento de medición con resultados 
consistentes y coherentes. 
 
Según Hernández et, al (2010) La confiabilidad es una herramienta de 
medición, que se utiliza para darle rigor al instrumento antes de su aplicación, y 
dotarle de tenacidad científica al trabajo que se desarrolla.  
 
 
Variable 1: Clima social escolar 
 
El Alfa de Cronbach fue de 0,715 esto significa que el instrumento ha 





Tabla 6  
Confiabilidad del instrumento Cuestionario en Escala de Likert para la variable 
Clima social escolar 
Alfa de Cronbach N° de elementos 
,715 24 
 
Variable 2: Disciplina 




Confiabilidad del instrumento Ficha de observación en Escala de Likert para la 
variable Disciplina 
Alfa de Cronbach N° de elementos 
,746 50 
 
2.5       Método de análisis de datos 
 
La investigación, se trabajó con el método hipotético deductivo. 
Bernal (2006) señaló que este método consiste en dar aseveraciones en relación a la 
hipótesis y busca contrastar o falsear hipótesis, deduciendo conclusiones. 
 
Para el desarrollo de la presente investigación se ha revisado diversas 
referencias, con el ánimo de coadyuvar al marco teórico en base a las variables y a 
las dimensiones. La destinación de los indicadores nos ha permitido construir los 
ítems de investigación que se han sustentado en el instrumento I y II 
respectivamente. Después de aplicar los instrumentos de investigación en la 
muestra se procedió al análisis de los resultados del cuestionario encuesta, el 
análisis estadístico se ha desarrollado en base al SPSS versión 24, a partir de los 
cuales se procedió al análisis estadístico, construyéndose tablas y figuras. La 
contrastación de la hipótesis se utilizó el estadístico de Spearman (Rho de 
Spearman), podemos decir que este método es factible para nuestra investigación 
de carácter  correlacional y determinar si existe a nivel ordinal una relación entre el 
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Clima social escolar y Disciplina. 
 
2.6       Aspectos éticos. 
 
Con el presente estudio se ha logrado un nivel de veracidad de los datos 
recopilados, de manera que se caracteriza por su tenacidad  y rigor científico. El 
trabajo de investigación ha respetado el protocolo de investigación.  
 
Aprobado según R.R. N° 0089-2019/UCV donde se plantean los aspectos 
fundamentales de las políticas de investigación en nuestra universidad. Asimismo, 
se ha trabajado con el estilo APA, como un estilo de redacción científica que se 



























Descripción de los resultados 
Después de la obtención de los datos a partir de los instrumentos descritos, se 
procede a realizar el análisis de los mismos. 
 
 Análisis descriptivo 
 
Tabla 8  
Distribución de frecuencia de relaciones interpersonales 




1 2,2 2,2 2,2 
Regular 
35 77,8 77,8 80,0 
Bueno 
9 20,0 20,0 100,0 
Total 





Figura 1. Distribución de frecuencia de relaciones interpersonales 
 
Análisis e interpretación: 
Del 100% (45) de los encuestados, el 77,8% (35) manifiesta que las relaciones 
interpersonales son regular, mientras que para el 20,0% (9) es buena y para el 2,2% (1) 




Distribución de frecuencia de autorrealización 




10 22,2 22,2 22,2 
Regular 
28 62,2 62,2 84,4 
Bueno 
7 15,6 15,6 100,0 
Total 




Figura 2. Distribución de frecuencia de autorrealización. 
 
Análisis e interpretación: 
Del 100% (45) de los encuestados, el 62,2% (28) manifiesta que la autorrealización 







Distribución de frecuencia de estabilidad. 




1 2,2 2,2 2,2 
Regular 
14 31,1 31,1 33,3 
Bueno 
30 66,7 66,7 100,0 
Total 




Figura 3.  Distribución de frecuencia de estabilidad. 
 
Análisis e interpretación: 
Del 100% (45) de los encuestados, el 66,7% (30) manifiesta que la estabilidad es 





Tabla 11  
Distribución de frecuencia de cambio 




1 2,2 2,2 2,2 
Regular 
25 55,6 55,6 57,8 
Bueno 
19 42,2 42,2 100,0 
Total 





Figura 4. Distribución de frecuencia de Cambio. 
 
Análisis e interpretación: 
Del 100% (45) de los encuestados, el 55,6% (25) manifiesta que el cambio es 






Tabla 12  
Distribución de frecuencia de clima social escolar  
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
Malo 0 0 0 0 
Regular 33 73,3 73,3 73,3 
Bueno 12 26,7 26,7 100,0 




Figura 5. Distribución de frecuencia de clima social escolar.  
 
Análisis e interpretación: 
Del 100% (45) de los encuestados, el 73.3% (33) manifiesta que el clima escolar es 




Distribución de frecuencia de comportamiento emocional del estudiante 




4 8,9 8,9 8,9 
Regular 
31 68,9 68,9 77,8 
Bueno 
10 22,2 22,2 100,0 
Total 




Figura 6. Distribución de frecuencia de comportamiento emocional del estudiante. 
 
Análisis e interpretación:  
Del 100% (45) de los encuestados, el 68.9% (31) determinó un nivel regular, mientras que 






Distribución de frecuencia de comportamiento social del estudiante. 




5 11,1 11,1 11,1 
Regular 
35 77,8 77,8 88,9 
Bueno 
5 11,1 11,1 100,0 
Total 





Figura 7. Distribución de frecuencia de comportamiento social del estudiante. 
 
Análisis e interpretación:  
Del 100% (45) de los encuestados, el 77,8% (35) determinó un nivel regular, mien-
tras que para el 11,1% (5) es bueno y para otro 11,1% (5) indicó un comportamiento social 




Distribución de frecuencia de  comportamiento del estudiante en la escuela 




5 11,1 11,1 11,1 
Regular 
31 68,9 68,9 80,0 
Bueno 
9 20,0 20,0 100,0 
Total 




Figura 8. Distribución de frecuencia de comportamiento del estudiante en la escuela 
 
Análisis e interpretación:  
Del 100% (45) de los encuestados, el 68,9% (31) determinró un nivel regular, 
mientras que para el 20,0% (9) es bueno y el 11,1% (5) indicó un comportamiento del es-




Distribución de frecuencia de Disciplina  




2 4,4 4,4 4,4 
Regular 
34 75,6 75,6 80,0 
Bueno 
9 20,0 20,0 100,0 
Total 




Figura 9. Distribución de frecuencia de Disciplina  
 
Análisis e interpretación:  
Del 100% (45) de los encuestados, el 75,6% (34) manifiesta que la disciplina 
escolar es regular, mientras que para el 20,0% (9) es buena y para el 4,4% (2) indica que la 




 Tablas cruzadas 
Tabla 17 
Tabla cruzada clima escolar (agrupado)*disciplina  (agrupado)  
 
Disciplina  
Total Malo Regular Bueno 
Clima social escolar Regular Recuento 
2 30 1 33 
% del total 
4,4% 66,7% 2,2% 73,3% 
Bueno Recuento 
0 4 8 12 
% del total 
0,0% 8,9% 17,8% 26,7% 
Total Recuento 
2 34 9 45 
% del total 
4,4% 75,6% 20,0% 100,0% 
 
De los estudiantes con un clima social escolar regular, el 4,4% tiene una disciplina 
escolar mala, el 66,7% es regular y el 2,2% es bueno; de los estudiantes que tienen un 
clima escolar bueno, el 8,9% tienen una disciplina escolar regular y el 17,8% bueno. 
 
Tabla 18 
Tabla cruzada Relaciones Interpersonales*Disciplina   
   Disciplina  Total 
Malo Regular Bueno 
Relaciones inter-
personales 
Malo Recuento 0 1 0 1 
% del total 0,0% 2,2% 0,0% 2,2% 
Regular Recuento 2 27 6 35 
% del total 4,4% 60,0% 13,3% 77,8% 
Bueno Recuento 0 6 3 9 
% del total 0,0% 13,3% 6,7% 20,0% 
Total Recuento 2 34 9 45 
% del total 4,4% 75,6% 20,0% 100,0% 
 
De los estudiantes que tienen relaciones interpersonales en un nivel malo, el 2,2% 
tiene una disciplina escolar regular; de los estudiantes que tiene relaciones interpersonales 
regular, el 4,4% tiene una disiciplina escolar mala, el 60,0% un nivel regular y el 13,3% un 
nivel bueno; asimismo, de los estudiantes con un nivel de relaciones interpersonales bueno, 




Tabla cruzada autorrealización*disciplina  
 
Disciplina  
Total Malo Regular Bueno 
Autorrealización  Malo Recuento 1 9 0 10 
% del total 2,2% 20,0% 0,0% 22,2% 
Regular Recuento 1 24 3 28 
% del total 2,2% 53,3% 6,7% 62,2% 
Bueno Recuento 0 1 6 7 
% del total 0,0% 2,2% 13,3% 15,6% 
Total Recuento 2 34 9 45 
% del total 4,4% 75,6% 20,0% 100,0% 
 
De los escuestados que tiene un nivel de autorrealización mala, el 2,2% tiene una 
disiciplina escolar mala, el 20,0% regular; de los encuestados con un nivel de 
autorrealización regular, el 2,2% una disciplina escolar mala, el 53,3% un nivel regular y el 
6,7% un nivel bueno; de la misma manera, de los encuestados con un nivel bueno en la 
autorrealización, el 2,2% tiene una disciplina escolar regular y el 13,3% un nivel bueno. 
 
Tabla 20 
Tabla cruzada estabilidad*disciplina  
 
Disciplina  
Total Malo Regular Bueno 
Estabilidad  Malo Recuento 0 1 0 1 
% del total 0,0% 2,2% 0,0% 2,2% 
Regular Recuento 0 12 2 14 
% del total 0,0% 26,7% 4,4% 31,1% 
Bueno Recuento 2 21 7 30 
% del total 4,4% 46,7% 15,6% 66,7% 
Total Recuento 2 34 9 45 
% del total 4,4% 75,6% 20,0% 100,0% 
 
De los encuestados con un nivel de estabilidad malo, el 2,2% tiene una disciplina 
escolar regular; asimismo, de los encuestados con un nivel de estabilidad regular, el 26,7% 
tiene una disciplina escolar regular y el 4,4% un nivel bueno; de la misma manera, de los 
encuestados con un nivel de estabilidad bueno, el 4,4% tiene una disciplina escolar mala, el 





Tabla cruzada cambio*disciplina  
 
Disciplina   
Total Malo Regular Bueno 
Cambio Malo Recuento 0 1 0 1 
% del total 0,0% 2,2% 0,0% 2,2% 
Regular Recuento 1 22 2 25 
% del total 2,2% 48,9% 4,4% 55,6% 
Bueno Recuento 1 11 7 19 
% del total 2,2% 24,4% 15,6% 42,2% 
Total Recuento 2 34 9 45 
% del total 
4,4% 75,6% 20,0% 100,0% 
  
 De los estudiantes con un nivel de cambio malo, el 2,2% tiene una disciplina 
escolar regular; de los estudiantes con un nivel de cambio regular, el 2,2% tiene una 
disciplina escolar mala, el 48,9% un nivel regular y el 4,4% un nivel bueno; de la misma 
manera, de los estudiantes con un nivel de cambio bueno, el 2,2% tiene una disciplina 





Prueba de normalidad 
 
H0: Los datos provienen de una distribución normal 
H1: Los datos No provienen de una distribución normal 
Nivel de significancia: 0.05 
Decisión: sig < 0.05, rechazar H0 
                 Sig > 0.05, aceptar H0 
 
Tabla 22 
Prueba de normalidad 
  
Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
Relaciones Interpersonales  
,946 45 ,037 
Autorrealización  
,968 45 ,050 
Estabilidad  
,901 45 ,001 
Cambio  
,922 45 ,005 
Clima Social Escolar  
,966 45 ,006 
Disciplina 
,973 45 ,001 
 
Dado que el valor de sig = 0.00 < 0.05, existe evidencia estadística para rechazar H0, se 
acepta que los datos no provienen de una distribución normal, por lo tanto, para la prueba 
de hipótesis de usará técnicas estadísticas no paramétricas. 
 
Prueba de hipótesis 
 
Nivel de significancia: 0.01 
Decisión: sig < 0.01, rechazar H0 









Grado de correlación y nivel de significación entre clima social escolar y la disciplina. 





Clima social escolar  
Coeficiente de correlación 1,000 ,672** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 45 45 
Disciplina   
Coeficiente de correlación        ,672** 1,000 
Sig. (bilateral)     ,000 . 
N 45 45 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Dado que el valor de sig = 0.00 < 0.01, se rechaza Ho, se acepta que existe una 
relación directa y significativa entre el clima social escolar y la disciplina en los 
estudiantes del sexto grado de primaria de la Institución Educativa N° 0063, Lurigancho, 
2019. Además, el valor de Rho –Spearman = 0.672, el cual indica que la relación es directa 




Prueba de hipótesis específica 1 
 
Tabla 24 









Coeficiente de correlación 1,000 ,698** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 45 45 
Disciplina   
Coeficiente de correlación ,698** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 45 45 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Dado que el valor de sig = 0.00 < 0.01, se rechaza Ho, se acepta que existe relación 
directa y significativa entre las relaciones interpersonales y la disciplina en los estudiantes 
del sexto grado de primaria de la Institución Educativa N° 0063, Lurigancho, 2019. 
Además, el valor de Rho –Spearman = 0.698, el cual indica que la relación es directa y 
positiva fuerte, es decir a mayor disciplina escolar mayor relaciones interpersonales.  
 
Prueba de hipótesis específica 2: 
 
Tabla 25 
Grado de correlación y nivel de significación entre autorrealización y la disciplina 




Coeficiente de correlación 1,000 ,578** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 45 45 
Disciplina 
Coeficiente de correlación ,578** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000  
N 45 45 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Dado que el valor de sig = 0.00 < 0.01, se rechaza Ho, se acepta que existe relación 
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directa y significativa entre la autorrealización o desarrollo personal y la disciplina en los 
estudiantes del sexto grado de la Institución Educativa N° 0063, Lurigancho, 2019. 
Además, el valor de Rho –Spearman = 0.578, el cual indica que la relación es directa y 
positiva moderada, es decir a mayor disciplina escolar mayor autorrealización.  
 
Prueba de hipótesis específica 3: 
 
Tabla 26 
Grado de correlación y nivel de significación entre estabilidad y la disciplina. 




Coeficiente de correlación 1,000 ,593** 
Sig. (bilateral) . ,003 
N             45 45 
Discplina 
Coeficiente de correlación                        ,593** 1,000 
Sig. (bilateral) ,003  
N 45 45 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Dado que el valor de sig = 0.003 < 0.01, se rechaza Ho, se acepta que existe relación 
directa y significativa entre la estabilidad y la disciplina en los estudiantes del sexto grado 
de primaria de la Institución Educativa N° 0063, Lurigancho, 2019. Además, el valor de 
Rho –Spearman = 0.593, el cual indica que la relación es directa y positiva moderada, es 




Prueba de hipótesis específica 4: 
 
Tabla 27 
Grado de correlación y nivel de significación entre cambio y la disciplina 




Coeficiente de correlación 1,000 ,303** 
Sig. (bilateral) .        ,000 
N 45 45 
Disciplina  
Coeficiente de correlación ,303**       1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 45 45 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Dado que el valor de sig = 0.000 < 0.01, se rechaza Ho, se acepta que existe 
relación directa y significativa entre el cambio y la disciplina en los estudiantes del sexto 
grado de primaria de la Institución Educativa N° 0063, Lurigancho, 2019. Además, el valor 
de Rho –Spearman = 0.303, el cual indica que la relación es directa y positiva débil, es 














































En relación al objetivo general podemos concluir que el clima social escolar es 
regular (73,3%) con tendencia a bueno (26.7%) encontrándose en igual condición la 
variable disciplina, la cual es regular al (75,6%) y es considerada como buena al (20,0%). 
Como consecuencia de esta regularidad determinada, podemos evidenciar que la relación 
entre el Clima social escolar y la disciplina   en los estudiantes del sexto grado de primaria 
de la Institución Educativa N° 0063, Lurigancho, 2019, con un Rho igual a 0,672 
correlación positiva moderada.  
 
Coincidimos con Villamonte (2015) ya que concluye que el clima social familiar 
logra un nivel de relación entre la disciplina escolar de los estudiantes del Colegio de 
Chepén. Por otro lado, el clima social familiar influye de manera significativa entre los 
estudiantes, dentro de este contexto la disciplina escolar, tiende a regular al clima social 
familiar, como un factor regulador.  
 
 Con relación a la hipótesis especifica N° 1, encontramos que existe relación entre 
las relaciones interpersonales y la disciplina en los estudiantes del sexto grado de primaria 
de la Institución Educativa N° 0063, Lurigancho, 2019. (p < 0,05; Rho de Spearman = 
0,698 el cual indica que la relación es directa y positiva fuerte, es decir a mayor disciplina 
escolar mayor relaciones interpersonales. 
 Con respecto a ello coincidimos con Pacheco (2014), donde en sus resultados 
fundamentales se precisó que; existe relación significativa entre el clima social escolar y 
disciplina en el área de comunicación de los estudiantes del V ciclo de primaria de la 
Institución Educativa N° 1157 del Cercado, y que a  través de la prueba de Spearman (sig. 
bilateral = .000 < .01; Rho = .578**) el nivel de relación de las hipótesis en relación con 
sus variables de estudio. Concretamente la tesis concluyó que el clima social influye de 
manera significativa a la disciplina de los estudiantes. 
 
Asimismo, con relación a la hipótesis N° 2, se halló que existe relación entre la 
autorrealización o desarrollo personal y la disciplina en los estudiantes del sexto grado de 
primaria de la Institución Educativa N° 0063, Lurigancho, 2019. (p < 0,05; Rho de 
Spearman = 0,578, el cual indica que la relación es directa y positiva moderada, es decir a 
mayor disciplina escolar mayor autorrealización. 
Concordamos con Paredes (2015), donde llegó a las siguiente conclusión: existe 
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una relación directa y moderada entre el clima de aula y el logro de las competencias en los 
estusiantes de educación secundaria. 
Se puede afirmar que el aporte de la investigación es relevante para ello se ha 
tomado como referencia sus teorías en base a sus variables de estudio. 
 
Así también se halló en la hipótesis específica N° 3, que existe relación entre la 
estabilidad y la disciplina en los estudiantes del sexto grado de primaria de la Institución 
Educativa N° 0063, Lurigancho, 2019. (p < 0,05; Rho de Spearman = 0,593, el cual indica 
que la relación es directa y positiva moderada, es decir a mayor disciplina escolar mayor 
estabilidad.  
Coincido con Córdova (2013), en su investigación “La disciplina escolar y su 
relación con los aprendizajes”  En su objetivo precisa establecer una relación que existe 
entre la disciplina y el aprendizaje de los estudiantes en el Área de Historia, Geografía y 
Economía. Entre sus teorías se sustenta un  proyecto de acción con sesiones de aprendizaje 
a través de talleres, el cual influyen positivamente en los aprendizajes de los estudiantes.   
 
Por último, en la hipótesis específica N° 4, se halló que existe relación entre el 
cambio y la disciplina en los estudiantes del sexto grado de primaria de la Institución 
Educativa N° 0063, Lurigancho, 2019. (p < 0,05; Rho de Spearman = 0,303, el cual indica 
que la relación es directa y positiva débil, es decir a mayor disciplina escolar mayor 
cambio. 
Al respecto coincido con Agustin (2014), donde concluyó que para desarrollar una 
férrea disciplina escolar, es determinante que exista el liderazgo pedagógico de parte del 
docente, es decir  trabajar con la persuasión, el diálogo, y no con el miedo, que sepa 
escuchar y no elevar  la voz para que lo escuchen.  Entre sus conclusiones tenemos: Qué 
los factores que influencian de manera significativa al orden y la disciplina en el aula es la 
base del cumplimiento del Reglamento Interno, o sea las normas y reglas que rigen la 










































Primera: Existe relación entre el Clima social escolar y la disciplina en los estudiantes 
del sexto grado de primaria de la Institución Educativa N° 0063, Lurigancho, 
2019. (p < 0,05; Rho de Spearman = 0,672** correlación positiva moderada). 
 
Segunda: Existe relación entre las relaciones interpersonales y la disciplina en los 
estudiantes del sexto grado de primaria de la Institución Educativa N° 0063, 
Lurigancho, 2019. (p < 0,05; Rho de Spearman = 0,698** correlación 
positiva alta) 
 
Tercera: Existe relación entre la autorrealización o desarrollo personal y la disciplina 
en los estudiantes del sexto grado de primaria de la Institución Educativa N° 
0063, Lurigancho, 2019. (p < 0,05; Rho de Spearman = 0,578** correlación 
positiva moderada) 
 
Cuarta: Existe relación entre la estabilidad y la disciplina en los estudiantes del 
sexto grado de primaria de la Institución Educativa N° 0063, Lurigancho, 
2019. (p < 0,05; Rho de Spearman = 0,593** correlación positiva 
moderada) 
 
Quinta: Existe relación entre el cambio y la disciplina en los estudiantes del sexto 
grado de primaria de la Institución Educativa N° 0063, Lurigancho, 2019. (p 





































Primera Se sugiere a los docentes habilitar en el aula espacios en el cual los 
estudiantes puedan compartir y relacionarse, para mejorar las interrelaciones y 
por ende su clima escolar y de esta manera se logre acentuar el rendimiento 
académico. 
 
Segunda Se recomienda al docente habilitar espacios para el desarrollo de habilidades y 
destrezas que le permitan facilitar e incrementar las relaciones afectivas dentro 
del aula mejorando el clima de convivencia general, al igual que organizar 
experiencias de aprendizaje positivas entre sus estudiantes. 
 
 
Tercera Se recomienda orientar a los padres de la Institución Educativa, a través de las 
Jornadas de Padres, Encuentros familiares y/o otros talleres, como generadores 
de conductas asertivas en sus hijos, para que de esta manera coadyuven en la 
satisfacción y cumplimiento de expectativas que se dan en el aula. 
 
  
Cuarta Se recomienda realizar un diagnóstico en los estudiantes sobre su disciplina 
supervisando la cohesión, expresividad, y conflicto para que de esta manera 
tomar acciones tales como fortalecimiento de la autoestima, incentivar la 
seguridad en sí mismo, desarrollar el asertividad y su personalidad. 
 
 
Quinta Se recomienda trabajar en el aula el desarrollo del estudiante con respecto a su 
disciplina de esta manera mejorar la autonomía, actuación, intelectualidad, 
nivel social, y la moralidad del estudiante para que de esta manera pueda 
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Apéndice B    
 Instrumentos 
CUESTIONARIO SOBRE EL CLIMA SOCIAL ESCOLAR 
Instrucciones: 
Queridos estudiantes, con este cuestionario pretendemos obtener información sobre el Clima Social Escolar. 
Responde todas las preguntas con mucha sinceridad, marcando con una “X”. Recuerda que las preguntas se 














Nº CLIMA SOCIAL ESCOLAR VALORACIÓN 
N CN AV CS S 
RELACIONES INTERPERSONALES 1 2 3 4 5 
1 Mi profesor (a) muestra respeto por nuestros sentimientos      
2 Mi profesor (a) se interesa personalmente por cada uno de nosotros      
3 Las relaciones entre nosotros y el profesor (a) son agradables      
4 La relación entre los profesores y los estudiantes es cordial      
5 Los estudiantes colaboramos muy bien entre nosotros      
6 En esta clase, los estudiantes nos llevamos muy bien      
AUTORREALIZACIÓN N CN AV CS S 
7 Cumplo todas mis tareas en los plazos y tiempos establecidos por mi 
profesor (a) 
     
8 Mi profesor (a), revisa las tareas y trabajos que deja a sus estudiantes      
9 A algunos alumnos de mi clase les gusta ser los primeros      
10 Los alumnos queremos que nuestro trabajo sea mejor que el de nuestros 
compañeros 
     
11 En esta clase se favorece a algunos alumnos más que a otros      
12 Algunos alumnos forman pequeños grupos con sus íntimos amigos y nos 
les importa el resto de compañeros. 
     
ESTABILIDAD N CN AV CS S 
13 El orden en la organización de las actividades de la clase es adecuado      
14 Las clases se desarrollan en un ambiente de solidaridad, en donde 
predomina el trabajo en equipo 
     
15 En mi colegio se aplican adecuadamente las normas de convivencia y el 
reglamento escolar 
     
16 Eres consciente de las consecuencias del incumplimiento de las normas 
del colegio 
     
17 El profesor (a) hace cumplir en la clase las normas de convivencia y el 
reglamento escolar. 
     
18 El profesor (a) es estricto (a) en el cumplimiento y aplicación de las 
normas del colegio 
     
CAMBIO N CN AV CS S 
19 En mi colegio se promueve la participación de los estudiantes en proponer 
actividades escolares 
     
20 El profesor (a) estimula la creatividad de los estudiantes en clase      
21 Las tareas y trabajos que deja mi profesor (a) son novedosas e interesantes      
22 Las actividades de enseñanza que realiza el profesor (a) en clase son 
variadas y novedosas 
     
23 Utilizas en tus estudios diferentes estrategias de aprendizaje      
24 Las actividades que realizan los estudiantes para aprender son las mismas 
en todas las clases 







FICHA DE OBSERVACIÓN DISCIPLINA ESCOLAR 
6to. GRADO – PRIMARIA 
 
INSTRUCCIONES 
Se procederá aplicar a los estudiantes del sexto grado de primaria la ficha de observación por parte 
de los evaluadores. 
 
ITEMS 




Nº ITEMS 1 2 3 
COMPORTAMIENTO EMOCIONAL DEL ESTUDIANTE 
1 Controla sus emociones; cuando se presenta una situación de pelea    
2 Miente con facilidad sobre sus actos    
3 Asume los errores con naturalidad y es esfuerza por superarlos    
4 Cambia rápidamente de conducta    
5 Busca llamar la atención de los demás    
6 Busca estrategias para resolver los conflictos de manera no violenta, a través 
del dialogo y el respeto 
   
7 Golpea a su compañero cuando lo provoca    
8 Golpea la esa con el cuaderno enfadado y de mala manera    
9 Provoca discusión y pelea con sus compañeros en el aula    
10 Provoca, ridiculiza e insulta a sus compañeros en el recreo    
COMPORTAMIENTO SOCIAL DEL ESTUDIANTE 
11 Se relaciona con sus compañeros con facilidad    
12 Se sienten solos en los recreos, ignorados y rechazados por sus compañeros o 
compañeras 
   
13 Pone apodos o apelativos molestos a sus compañeros(a)    
14 Imita conductas observadas en los medios de comunicación    
15 Habla mal de sus compañeros fomentando rumores negativos    
16 Sustracción de objetos o dinero de sus compañeros o de la escuela    
17 Muestra autoritarismo imponiendo sus ideas    
18 Amenazan a otros de palabra para intimidarlos u obligarlos hacer cosas que el 
niño no desea 
   
19 Expresa  lo que no le gusta de las demás personas    
20 Buscar agradar y pertenecer a un grupo aceptando las condiciones del grupo.    
COMPORTAMIENTO DEL ESTUDIANTE EN LA ESCUELA 
21 Juega alrededor del colegio y no entra a clase a la hora prevista    
22 Presta útiles escolares y lo pide levantándose sin permiso    
23 Come durante la clase    
24 Bosteza y tose sin taparse la boca    
25 Participa de la clase    
26 Participa de la limpieza del aula    
27 Participa en el orden del aula    
28 Se sienta donde se le indica    
29 Desea trabajar, leer y escribir    
30 Se sienta mal, inclinándose la silla constantemente    
31 Ocasiona daños en las instalaciones del centro educativo, pintándose paredes, 
mesas, cuadernos, etc. 
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32 Presta atención en clase    
33 Participa en el recreo en grupo con sus compañeros    
34 Pide permiso para ir al baño y ya no regresa; se queda jugando en las 
instalaciones del centro educativo 
   
35 Molesta haciendo ruidos, hablando y cantando en voz alta    
36 Se sienta encima de la mesa para llamar la atención    
37 Golpea los cuadernos, lápices, plumones, etc. para llamar la atención     
38 Realiza chistes y risas delante del profesor (a)    
39 Lanza papeles con mensajes escritos a sus compañeros del aula    
40 Se burla del profesor (a) cuando pasa lista, contestando de manera 
impertinente “no está”, cada vez que el profesor (a) menciona su nombre. 
   
41 Realiza gestos con la cara, manos y lengua para llamar la atención a sus 
compañeros 
   
42 Se ríe continuamente del enojo del profesor (a) y de sus órdenes    
43 Mastica chicles y hace ruidos con la boca    
44 Provoca carcajadas de sus compañeros, pintándose la cara, manos, con 
plumones u otros materiales 
   
45 Se pone a bailar para llamar la atención de los demás    
46 Se para en la puerta del aula, durante la clase; mirando al patio causando 
distracción 
   
47 Bromea y juega con sus compañeros, provocando manotazos, patadas y 
puñetazos hasta que terminan peleándose. 
   
48 Manifiesta desagrado cuando lo ponen a trabajar con otros compañeros.    
49 Muestra indiferencia ante lo que pueda suceder con sus compañeros, cuando 
se caen, pelean, etc. 
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RESUMEN 
 
La presente investigación tiene como objetivo determinar la relación entre el Clima 
social escolar y la disciplina en los estudiantes del sexto grado de primaria, de la Ins-
titución Educativa N° 0063, Lurigancho, 2019.  
El enfoque aplicado para esta investigación fue de tipo cuantitativo, descriptivo y co-
rrelacional, con diseño no experimental de corte transversal, donde se trabajó con una 
población constituida por 45 estudiantes de sexto grado de Educación Primaria. Para 
la recolección de los datos, se utilizó cuestionarios en la Escala de Likert, para cada 
una de las variables de investigación. Para establecer la confiabilidad de los instru-
mentos de recolección de datos, se aplicó la prueba de consistencia interna a una 
muestra piloto de 10 estudiantes, de la que se obtuvo el estadístico Alfa de Cronbach 
=0,715 y 0,746. Después del tratamiento estadístico realizado en el Software SPSS V 
24, los resultados obtenidos evidencian que existe relación positiva moderada entre el 
Clima social escolar con la disciplina escolar en los estudiantes del sexto grado de 
primaria, institución educativa N° 0063, Lurigancho, 2019 (p < 0,05; Rho de Spear-









             This research aims to determine the relationship between the School Social 
Climate and the discipline in the students of the sixth grade of primary school, of the 
Educational Institution N ° 0063, Lurigancho, 2019. 
 The approach applied for this research was quantitative, descriptive and correlation-
al, with a non-experimental cross-sectional design, where we worked with a popula-
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tion of 45 students in sixth grade of Primary Education. For the data collection, ques-
tionnaires were used in the Likert Scale, for each of the research variables. 
 
           To establish the reliability of the data collection instruments, the internal con-
sistency test was applied to a pilot sample of 10 students obtained the Alpha statistics 
of Cronbach = 0.715 and 0.746. After the statistical treatment carried out in the Soft-
ware SPSS V 24, the results obtained show that there is a very high and positive rela-
tionship between the school social climate and the discipline in sixth grade students, 
educational institution N ° 0063, Lurigancho, 2019 (Spearman’s Rho = 0.672**, very 








































Evaluar al clima en los diversos Centros Educativos nos permite visualizar los diversos 
problemas, las dificultades, los aciertos y bondades en la que se encuentra la escuela. Dentro de 
este marco es importante que el director coadyuve para un clima adecuado, ecológico, sin con-
taminación alguna, para ello es importante mejorar los niveles de comunicación, el trabajo cola-
borativo del director ante los sujetos de la educación, (profesores, padres de familia, personal 
administrativos y estudiantes). Estas acciones positivas generan un alto grado de satisfacción de 
la comunidad educativa, o en su defecto generan situaciones catastróficas, que afectan directa-
mente los aprendizajes a lograr de los estudiantes.  
Conocer los procesos que implica contar con un clima de convivencia escolar positivo 
entre estudiantes, como de los maestros, repercute de manera significativa en los aprendizajes, el 
desarrollo de habilidades cognitivas. Sin embargo, estos beneficios se lograrán si se realiza una 
evaluación integral, válida y confiable de las políticas educativas y se dispongan de recursos hu-
manos.  
El clima escolar en una Institución Educativa es un problema concreto, esta situación se 
constituye en traba para el buen desempeño laboral y el desarrollo de habilidades cognitivas de 
los escolares. Los problemas de clima en las aulas perjudican de manera resolutiva la formación 
académica en los alumnos. Podemos precisar que la evaluación del clima escolar entre la comu-
nidad educativa es la base fundamental para el desarrollo institucional, las acciones que se tomen 
serán con el ánimo de tomar precauciones y adoptar medidas correctivas, rumbo a la consolida-
ción académica. Los diversos problemas de clima que se presentan en las instituciones educati-
vas, tienen su origen en los factores sociales y emocionales, la pérdida del equilibrio emocional 
en el proceso de la gestión escolar afecta de manera contundente en los aprendizajes y el desem-
peño laboral. 
Fomentar un ambiente de convivencia escolar positiva entre los sujetos de la educación 
es una tarea trascendental, para el desarrollo de la eficacia, la calidad académica, solo así se pue-
den lograr las metas, los objetivos estratégicos que busca una institución escolar en una sociedad 
como la nuestra, de mucha crisis de orden moral, ético, de inteligencia emocional, contribuirá 
con el desarrollo institucional.  
En el Perú, el Ministerio de Educación del Perú (2006), a través de la Unidad de Medi-
ción de la calidad de la Educación, hace la recomendación para la existencia de un clima de aula 
positivo para el logro de buenos aprendizajes, ya que, ello permite mejorar la comprensión y 
optimización del comportamiento del estudiante.  
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Por ello, se debe tener en cuenta lo importante de los principios pedagógicos, de una 
buena comunicación y el acompañamiento en el logro del aprendizaje, que indique una adecuada 
interrelación entre el estudiante y el docente, el estudiante y su entorno; que favorecen 
motivando y apoyando al desarrollo emocional, y establece un ambiente favorable para el 
aprendizaje individual y grupal del estudiante. 
De otro lado, se logra observar que los estudiantes de la institución educativa N° 0063, 
Lurigancho, mayoritariamente desarrollan una comunicación agresiva, evidenciándose la inexis-
tencia del compañerismo, carencia de motivación por estudiar, incumplimiento de la tarea, que 
genera un clima inadecuado entre estudiantes y docentes. 
Ante la evidencia del problema descrito, se pretende realizar el estudio, para 
incrementar el conocimiento acerca del tema, como la interacción docente-estudiantes, 
estudiante-estudiante y estudiante-aula y la influencia de factores externos al aula escolar, y 
realizar actividades que se favorezca el desarrollo de una escuela exitosa; por ello, la necesidad 
que el clima de convivencia sea positivo, y lograr mejorar el desmpeño docente y el logro del 
aprendizaje de los estudiantes. 
 
MATERIAL Y MÉTODO 
 
Clima social escolar Son las percepciones que tienen los sujetos de la educación, vale 
decir, el director, los docentes, los estudiantes y los padres de familias, respecto a la forma como 
se encuentra la escuela en sus relaciones sociales, humanas, concretamente a nivel de su ambiente,  
esta percepción generalmente se basa en la experiencia que tienen las personas sobre las normas y 
creencias que se desarrollan con la interacción de los mismos. 
Disciplina La disciplina es un conjunto de normas, donde se establecen los reconoci-
mientos a los méritos, y las sanciones cuando las reglas son vulneradas. La disciplina en la escuela 
contribuye de manera significativa en la formación de los estudiantes, pero esta disciplina debe de 
estar concatenada con las normas de convivencia, con el trato cordial, con el cumplimiento de 
funciones en base al reglamento interno de cada escuela.  
Tipo y diseño: El estudio fue de tipo cuantitativo, descriptivo y correlacional. Es des-
criptivo porque describe las características de un conjunto de sujetos y es correlacional porque 
describe el nivel de relación entre las dos variables. El diseño fue no experimental, debido a que 
no se han manipulado las variables en estudio, solo las variables han sido observadas. La investi-
gación es transeccional porque la recolección de información se hizo en un solo momento. 
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Método: En el presente estudio se utilizó el método hipótetico-deductivo desde un en-
foque cuantitativo, descriptivo y correlacional porque describe el nivel de relación entre las dos 
variables. El diseño correspondiente de acuerdo a Hernández, Fernández y Baptista (2014) es no 
experimental y transversal porque logran recoger datos en un solo momento (pág. 157). Por lo 
tanto, el diseño fue no experimental, debido a que no se han manipulado las variables en estudio 
solo las variables han sido observadas.  
Población y muestra: Hernández et al. (2014) define a la población “como la totalidad 
de los elementos o fenómenos de estudio” (pág. 204) Dentro de este marco la población y muestra 
está conformada por 45 estudiantes del 6° grado A y B del nivel primario, turno mañana de la 
Institución Educativa N° 0063 Lurigancho, 2019. En este caso es una población censal. 
Tecnicas e instrumentos de recolección de datos: La técnica es la encuestra y el ins-
trumento son los cuestionarios constituidos por un conjunto de ítems con el propósito de obtener 
datos sobre las variables en estudio, que luego fueron sometidos a un tratamiento estadístico con la 
finalidad de dar respuesta a la hipótesis planteada. 
Validez: La validez se ha dado por juicio de expertos, a docentes con el grado de maes-
tro y/o de doctor que trabajan en la Universidad, y la medición se ha dado en base a las variables: 
clima social escolar y disciplina. 
Método de análisis de datos: En la investigación se trabajó con el método hipotético 
deductivo. Bernal (2006) señaló que este método consiste en dar aseveraciones en relación a la 
hipótesis y busca contrastar o falsear hipótesis, deduciendo conclusiones. Para el desarrollo de la 
presente investigación se ha revisado diversas referencias, con el ánimo de coadyuvar al marco 
teórico en base a las variables y a las dimensiones. La destinación de los indicadores nos ha permi-
tido construir los ítems de investigación que se han sustentado en el instrumento I y II respectiva-
mente. Después de aplicar los instrumentos de investigación en la muestra se procedió al análisis 
de los resultados del cuestionario encuesta, el análisis estadístico se ha desarrollado en base al 
SPSS versión 24, a partir de los cuales se procedió al análisis estadístico, construyéndose tablas y 
figuras. La contrastación de la hipótesis se utilizó el estadístico de Spearman (Rho de Spearman), 
podemos decir que este método es factible para nuestra investigación de carácter correlacional y 
determinar si existe a nivel ordinal una relación entre el Clima social escolar y Disciplina. 
Aspecticos éticos: Con el presente estudio se ha logrado un nivel de veracidad de los 
datos recopilados, de manera que se caracteriza por su tenacidad y rigor científico. El trabajo de 
investigación ha respetado el protocolo de investigación. Aprobado según R.R. N° 0089-
2019/UCV donde se plantean los aspectos fundamentales de las políticas de investigación en 
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nuestra universidad. Asimismo, se ha trabajado con el estilo APA, como un estilo de redacción 





Grado de correlación y nivel de significación entre clima social escolar y la disciplina. 





Clima social escolar  
Coeficiente de correlación 1,000 ,672** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 45 45 
Disciplina   
Coeficiente de correlación        ,672** 1,000 
Sig. (bilateral)     ,000 . 
N 45 45 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Dado que el valor de sig = 0.00 < 0.01, se rechaza Ho, se acepta que existe una relación 
directa y significativa entre el clima social escolar y la disciplina en los estudiantes del sexto 
grado de primaria de la Institución Educativa N° 0063, Lurigancho, 2019. Además, el valor de 
Rho –Spearman = 0.672, el cual indica que la relación es directa y positiva moderada, es decir a 
mayor clima escolar mejor disciplina escolar.  
 
Prueba de hipótesis específica 1 
 
Tabla 24 
Grado de correlación y nivel de significación entre relaciones interpersonales y la disciplina 
 Relaciones 
interpersonales  





Coeficiente de correlación 1,000 ,698** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 45 45 
Disciplina   
Coeficiente de correlación ,698** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 45 45 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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Dado que el valor de sig = 0.00 < 0.01, se rechaza Ho, se acepta que existe relación 
directa y significativa entre las relaciones interpersonales y la disciplina en los estudiantes del 
sexto grado de primaria de la Institución Educativa N° 0063, Lurigancho, 2019. Además, el valor 
de Rho –Spearman = 0.698, el cual indica que la relación es directa y positiva fuerte, es decir a 
mayor disciplina escolar mayor relaciones interpersonales.  
 
       Prueba de hipótesis específica 2: 
 
Tabla 25 
Grado de correlación y nivel de significación entre autorrealización y la disciplina 




Coeficiente de correlación 1,000 ,578** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 45 45 
Disciplina 
Coeficiente de correlación ,578** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000  
N 45 45 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Dado que el valor de sig = 0.00 < 0.01, se rechaza Ho, se acepta que existe relación 
directa y significativa entre la autorrealización o desarrollo personal y la disciplina en los 
estudiantes del sexto grado de la Institución Educativa N° 0063, Lurigancho, 2019. Además, el 
valor de Rho –Spearman = 0.578, el cual indica que la relación es directa y positiva moderada, es 
decir a mayor disciplina escolar mayor autorrealización.  
        Prueba de hipótesis específica 3: 
 
Tabla 26 
Grado de correlación y nivel de significación entre estabilidad y la disciplina 




Coeficiente de correlación 1,000 ,593** 
Sig. (bilateral) . ,003 
N             45 45 
Discplina Coeficiente de correlación                        ,593** 1,000 
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Sig. (bilateral) ,003  
N 45 45 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Dado que el valor de sig = 0.003 < 0.01, se rechaza Ho, se acepta que existe relación 
directa y significativa entre la estabilidad y la disciplina en los estudiantes del sexto grado de 
primaria de la Institución Educativa N° 0063, Lurigancho, 2019. Además, el valor de Rho –
Spearman = 0.593, el cual indica que la relación es directa y positiva moderada, es decir a mayor 
disciplina escolar mayor estabilidad.  
 
Prueba de hipótesis específica 4: 
 
Tabla 27 
Grado de correlación y nivel de significación entre cambio y la disciplina 




Coeficiente de correlación 1,000 ,303** 
Sig. (bilateral) .        ,000 
N 45 45 
Disciplina  
Coeficiente de correlación ,303**       1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 45 45 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Dado que el valor de sig = 0.000 < 0.01, se rechaza Ho, se acepta que existe relación 
directa y significativa entre el cambio y la disciplina en los estudiantes del sexto grado de 
primaria de la Institución Educativa N° 0063, Lurigancho, 2019. Además, el valor de Rho –
Spearman = 0.303, el cual indica que la relación es directa y positiva débil, es decir a mayor 













  En relación al objetivo general podemos concluir que el clima social escolar es 
regular (73,3%) con tendencia a bueno (26.7%) encontrándose en igual condición la 
variable disciplina, la cual es regular al (75,6%) y es considerada como buena al 
(20,0%). Como consecuencia de esta regularidad determinada, podemos evidenciar que 
la relación entre el Clima social escolar y la disciplina   en los estudiantes del sexto 
grado de primaria de la Institución Educativa N° 0063, Lurigancho, 2019, con un Rho 
igual a 0,672 correlación positiva moderada.  
Coincidimos con Villamonte (2015) ya que concluye que el clima social 
familiar logra un nivel de relación entre la disciplina escolar de los estudiantes del 
Colegio de Chepén. Por otro lado, el clima social familiar influye de manera 
significativa entre los estudiantes, dentro de este contexto la disciplina escolar, tiende a 
regular al clima social familiar, como un factor regulador.  
 Con relación a la hipótesis especifica N° 1, encontramos que existe relación 
entre las relaciones interpersonales y la disciplina en los estudiantes del sexto grado de 
primaria de la Institución Educativa N° 0063, Lurigancho, 2019. (p < 0,05; Rho de 
Spearman = 0,698 el cual indica que la relación es directa y positiva fuerte, es decir a 
mayor disciplina escolar mayor relaciones interpersonales. 
 Con respecto a ello coincidimos con Pacheco (2014), donde en sus resultados 
fundamentales se precisó que; existe relación significativa entre el clima social escolar y 
disciplina en el área de comunicación de los estudiantes del V ciclo de primaria de la 
Institución Educativa N° 1157 del Cercado, y que a través de la prueba de Spearman 
(sig. bilateral = .000 < .01; Rho = .578**) el nivel de relación de las hipótesis en 
relación con sus variables de estudio. Concretamente la tesis concluyó que el clima 
social influye de manera significativa a la disciplina de los estudiantes. 
Asimismo, con relación a la hipótesis N° 2, se halló que existe relación entre la 
autorrealización o desarrollo personal y la disciplina en los estudiantes del sexto grado 
de primaria de la Institución Educativa N° 0063, Lurigancho, 2019. (p < 0,05; Rho de 
Spearman = 0,578, el cual indica que la relación es directa y positiva moderada, es decir 
a mayor disciplina escolar mayor autorrealización. 
Concordamos con Paredes (2015), donde llegó a las siguientes conclusiones: 
existe una relación directa y moderada entre el clima de aula y el logro de las 
competencias en los estusiantes de educación secundaria. 
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Se puede afirmar que el aporte de la investigación es relevante para ello se ha 
tomado como referencia sus teorías en base a sus variables de estudio. 
Así también se halló en la hipótesis específica N° 3, que existe relación entre la 
estabilidad y la disciplina en los estudiantes del sexto grado de primaria de la Institución 
Educativa N° 0063, Lurigancho, 2019. (p < 0,05; Rho de Spearman = 0,593, el cual 
indica que la relación es directa y positiva moderada, es decir a mayor disciplina escolar 
mayor estabilidad.  
Coincido con Córdova (2013), en su investigación “La disciplina escolar y su 
relación con los aprendizajes” En su objetivo precisa establecer una relación que existe 
entre la disciplina y el aprendizaje de los estudiantes en el Área de Historia, Geografía y 
Economía. Entre sus teorías se sustenta un proyecto de acción con sesiones de 
aprendizaje a través de talleres, el cual influyen positivamente en los aprendizajes de los 
estudiantes.   
Por último, en la hipótesis específica N° 4, se halló que existe relación entre el 
cambio y la disciplina en los estudiantes del sexto grado de primaria de la Institución 
Educativa N° 0063, Lurigancho, 2019. (p < 0,05; Rho de Spearman = 0,303, el cual 
indica que la relación es directa y positiva débil, es decir a mayor disciplina escolar 
mayor cambio. 
Al respecto coincido con Agustin (2014), donde concluyó que, para desarrollar 
una férrea disciplina escolar, es determinante que exista el liderazgo pedagógico de 
parte del docente, es decir trabajar con la persuasión, el diálogo, y no con el miedo, que 
sepa escuchar y no elevar la voz para que lo escuchen.  Entre sus conclusiones tenemos: 
Qué los factores que influencian de manera significativa al orden y la disciplina en el 
aula es la base del cumplimiento del Reglamento Interno, o sea las normas y reglas que 
















Primera: Existe relación entre el Clima social escolar y la disciplina en los 
estudiantes del sexto grado de primaria de la Institución Educativa N° 
0063, Lurigancho, 2019. (p < 0,05; Rho de Spearman = 0,672** 
correlación positiva moderada) 
 
Segunda: Existe relación entre las relaciones interpersonales y la disciplina en los 
estudiantes del sexto grado de primaria de la Institución Educativa N° 
0063, Lurigancho, 2019. (p < 0,05; Rho de Spearman = 0,698** 
correlación positiva alta) 
 
Tercera: Existe relación entre la autorrealización o desarrollo personal y la 
disciplina en los estudiantes del sexto grado de primaria de la Institución 
Educativa N° 0063, Lurigancho, 2019. (p < 0,05; Rho de Spearman = 
0,578** correlación positiva moderada) 
 
Cuarta: Existe relación entre la estabilidad y la disciplina en los estudiantes del 
sexto grado de primaria de la Institución Educativa N° 0063, Lurigancho, 
2019. (p < 0,05; Rho de Spearman = 0,593** correlación positiva 
moderada) 
 
Quinta: Existe relación entre el cambio y la disciplina en los estudiantes del sexto 
grado de primaria de la Institución Educativa N° 0063, Lurigancho, 2019. 
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Base de datos 
 





o desarrollo personal 
 
Estabilidad  
 Cambio Total 
N° P1 P2 P3 P4 P5 P6   P7 P8 P9 P10 P11 P12   P13 P14 P15 P16 P17 P18   P19 P20 P21 P22 P23 P24 
  1 3 3 1 1 5 2 15 5 5 5 4 2 3 24 2 4 5 5 5 5 26 5 5 5 5 5 3 28 93 
2 3 3 1 2 4 5 18 5 5 4 5 4 2 25 4 5 5 5 5 4 28 5 4 5 5 4 3 26 97 
3 3 3 1 2 5 5 19 4 4 4 4 1 1 18 5 1 5 4 5 4 24 3 3 1 1 5 5 18 79 
4 4 2 5 1 5 4 21 5 5 4 4 1 4 23 5 5 5 5 5 5 30 3 3 1 2 5 4 18 92 
5 5 4 2 3 5 5 24 4 5 4 3 1 1 18 3 3 1 1 5 5 18 3 3 1 2 5 5 19 79 
6 4 5 4 2 5 5 25 3 3 1 1 2 2 12 3 3 1 2 5 5 19 4 2 5 1 4 2 18 74 
7 3 3 1 1 1 5 14 3 3 1 2 3 3 15 3 3 1 2 5 4 18 5 4 2 3 5 3 22 69 
8 3 3 1 2 2 5 16 3 3 1 2 5 5 19 4 2 5 1 5 5 22 5 1 5 5 5 5 26 83 
9 3 3 1 2 2 4 15 4 2 5 1 1 1 14 5 4 2 3 5 4 23 3 5 5 5 5 5 28 80 
10 4 2 5 1 1 5 18 5 4 2 3 1 1 16 5 5 5 1 5 5 26 5 5 5 5 5 5 30 90 
11 5 4 2 3 3 5 22 5 5 1 1 1 1 14 5 5 5 5 3 3 26 3 3 1 1 2 5 15 77 
12 4 5 4 2 2 4 21 5 5 3 3 1 1 18 5 5 5 5 5 5 30 3 3 1 2 3 2 14 83 
13 3 3 1 1 4 5 17 5 5 4 1 4 1 20 5 5 5 5 5 5 30 3 3 1 2 5 5 19 86 
14 3 3 1 2 5 3 17 3 5 4 5 1 3 21 5 5 5 5 5 5 30 4 2 5 1 1 5 18 86 
15 3 3 1 2 5 5 19 5 5 1 1 2 1 15 4 3 2 2 3 3 17 5 4 2 3 1 3 18 69 
16 4 2 5 1 5 5 22 5 5 3 1 1 1 16 5 5 3 3 5 5 26 5 5 1 1 1 3 16 80 
17 5 4 2 3 3 5 22 4 5 5 4 1 1 20 4 5 5 5 5 5 29 3 3 1 1 5 3 16 87 
18 4 5 4 2 3 5 23 4 5 5 4 1 1 20 4 5 5 5 5 5 29 3 3 1 2 5 3 17 89 
19 5 3 3 1 1 5 18 4 5 5 4 1 1 20 4 5 5 4 5 5 28 3 3 1 2 5 4 18 84 
20 3 3 1 1 2 5 15 4 5 5 4 1 1 20 4 5 5 4 5 5 28 4 2 5 1 5 4 21 84 
21 3 3 1 2 2 4 15 5 4 4 3 1 3 20 5 4 5 5 4 5 28 5 4 2 3 4 5 23 86 
22 3 3 1 2 1 5 15 5 5 4 1 1 1 17 5 5 5 5 4 4 28 5 5 5 5 5 3 28 88 
23 4 2 5 1 3 5 20 5 5 4 1 1 1 17 5 5 5 5 4 4 28 5 5 5 5 5 3 28 93 
24 5 4 2 3 2 4 20 3 3 1 1 1 1 10 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 5 2 27 87 
25 4 5 4 2 4 5 24 3 3 1 2 4 1 14 5 5 5 5 5 5 30 3 5 5 5 5 3 26 94 
26 3 3 1 2 4 5 18 3 3 1 2 1 2 12 2 3 4 1 3 3 16 2 5 2 2 3 4 18 64 
27 3 3 1 2 4 5 18 4 2 5 1 1 1 14 5 5 5 5 5 4 29 1 5 5 5 4 4 24 85 
28 4 3 3 1 1 5 17 5 4 2 3 1 2 17 3 3 1 1 5 4 17 1 5 5 5 4 4 24 75 
29 5 3 3 1 2 5 19 5 5 3 3 1 2 19 3 3 1 2 5 4 18 1 5 5 5 4 4 24 80 
30 4 3 3 1 2 5 18 4 5 4 2 5 1 21 3 3 1 2 5 5 19 2 5 5 3 5 5 25 83 
31 5 4 2 5 1 2 19 5 5 5 4 2 3 24 4 2 5 1 5 5 22 5 5 5 5 5 3 28 93 
32 5 5 4 2 3 5 24 5 5 4 5 4 2 25 5 4 2 3 5 4 23 5 4 5 5 4 3 26 98 
33 5 4 5 4 2 5 25 4 4 4 4 1 1 18 5 1 5 4 5 4 24 3 3 1 1 5 5 18 85 
34 3 3 1 1 5 4 17 5 5 4 4 1 4 23 5 5 5 5 5 5 30 3 3 1 2 5 4 18 88 
35 3 3 1 2 5 5 19 4 5 4 3 1 1 18 5 5 5 5 5 5 30 3 3 1 2 5 5 19 86 
36 3 3 1 2 5 5 19 5 5 3 3 2 2 20 5 5 5 1 5 5 26 4 2 5 1 4 2 18 83 
37 4 2 5 1 5 5 22 5 5 3 2 3 3 21 4 2 4 5 5 4 24 5 4 2 3 5 3 22 89 
38 5 4 2 3 5 5 24 5 5 3 1 5 5 24 5 5 5 3 5 5 28 5 1 5 5 5 5 26 102 
39 4 5 4 2 5 4 24 3 5 5 4 1 1 19 4 5 4 5 5 4 27 3 5 5 5 5 5 28 98 
40 3 3 1 1 5 5 18 3 3 1 1 1 1 10 5 5 5 1 5 5 26 3 3 1 1 5 5 18 72 
41 3 3 1 2 5 5 19 3 3 1 2 1 1 11 3 3 1 1 3 3 14 3 3 1 2 5 5 19 63 
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42 3 3 1 2 5 4 18 3 3 1 2 1 1 11 3 3 1 2 5 5 19 3 3 1 2 5 2 16 64 
43 4 2 5 1 4 5 21 4 2 5 1 4 1 17 3 3 1 2 5 5 19 4 2 5 1 5 5 22 79 
44 5 4 2 3 5 3 22 5 4 2 3 1 3 18 4 2 5 1 5 5 22 5 4 2 3 5 5 24 86 
45 4 5 4 2 5 5 25 5 5 1 1 2 1 15 5 4 2 3 3 3 20 3 3 5 5 3 3 22 82 
116 
 
            Disciplina 
 
N° Comportamiento emocional del 
estudiante 
Comportamiento social del 
estudiante 
Comportamiento del estudiante en la escuela Total 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50  
1 3 2 3 3 2 3 2 2 2 2 24 3 2 2 2 2 3 3 2 3 2 24 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 71 119 
2 3 2 3 2 3 3 2 2 2 2 24 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 26 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 71 121 
3 1 3 2 1 1 1 2 1 2 1 15 1 3 2 1 2 2 1 2 1 1 16 2 2 2 1 1 2 2 1 3 3 1 3 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 1 2 1 53 84 
4 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 23 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 24 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 72 119 
5 3 2 3 2 2 2 1 2 2 2 21 3 2 1 2 2 2 1 2 1 3 19 2 2 2 2 1 1 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 1 2 63 103 
6 3 2 3 3 2 3 2 2 2 2 24 3 1 2 2 2 2 2 2 2 1 19 3 2 2 1 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 69 112 
7 2 2 3 3 3 1 2 2 2 2 22 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 20 1 1 2 1 1 2 3 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 52 94 
8 3 2 3 1 2 3 2 2 2 2 22 3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 20 1 2 2 1 3 3 3 1 3 2 2 3 3 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 61 103 
9 1 2 1 3 2 2 1 2 2 1 17 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 13 2 1 1 1 3 3 1 2 1 1 2 2 1 3 1 2 2 2 1 3 1 2 2 1 3 3 3 1 2 3 56 86 
10 3 2 3 3 1 3 2 2 2 2 23 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 17 1 2 2 1 3 1 1 3 3 2 2 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 48 88 
11 1 2 3 1 1 1 2 1 1 1 14 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1 14 2 1 1 1 1 1 3 1 3 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 3 3 2 2 2 2 2 3 1 3 51 79 
12 3 2 3 1 2 3 2 2 2 2 22 3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 20 2 2 2 2 3 3 3 1 3 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 58 100 
13 2 2 3 2 1 1 2 2 2 2 19 3 2 2 2 2 2 3 2 1 3 22 2 2 2 2 3 1 1 3 3 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 54 95 
14 3 2 3 1 2 3 2 2 2 2 22 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 20 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 1 2 3 3 3 1 3 2 2 3 2 2 1 68 110 
15 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 23 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 22 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 1 3 3 2 2 3 2 2 2 67 112 
16 1 2 3 1 3 1 2 2 2 1 18 1 2 1 1 2 2 3 2 2 3 19 2 2 1 2 3 1 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 3 3 1 3 2 2 1 62 99 
17 2 1 3 1 2 3 2 2 2 2 20 1 2 2 3 1 2 2 2 2 1 18 2 2 2 2 1 1 3 3 3 1 2 3 1 2 2 2 2 2 1 3 1 3 3 3 2 2 3 2 2 1 62 100 
18 3 2 3 3 2 3 2 3 2 2 25 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 21 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 1 1 3 3 3 2 3 3 2 2 2 70 116 
19 1 2 3 3 2 3 2 2 2 2 22 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 19 2 2 1 2 3 1 3 3 3 2 2 3 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 1 67 108 
20 3 1 3 1 2 1 2 2 2 2 19 3 2 1 2 2 2 1 2 1 1 17 2 3 2 2 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 64 100 
21 2 1 3 3 2 1 1 2 2 2 19 1 2 2 2 2 2 3 2 2 1 19 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 38 76 
22 3 2 3 1 2 3 2 2 2 2 22 3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 20 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 2 1 2 44 86 
23 3 2 1 2 2 3 2 2 2 3 22 1 2 1 2 2 3 2 2 2 2 19 2 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 3 43 84 
24 3 2 1 2 1 1 2 2 1 2 17 3 2 2 2 1 2 2 2 2 1 19 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 3 3 2 2 3 1 2 3 49 85 
25 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 17 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 17 3 3 3 1 3 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 3 3 1 3 2 2 1 58 92 
26 3 2 3 1 2 3 2 2 2 2 22 3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 20 1 1 1 3 3 2 1 1 1 2 2 1 1 1 3 3 3 1 3 3 1 3 3 3 2 2 3 2 2 2 60 102 
27 3 2 3 1 2 3 1 2 2 2 21 3 1 2 2 2 2 1 2 2 2 19 1 2 2 1 3 1 3 3 1 1 2 3 3 2 1 1 1 3 3 1 1 3 3 3 2 3 3 2 2 1 61 101 
28 3 2 3 1 2 3 1 2 2 2 21 3 1 2 2 2 2 1 2 2 2 19 3 1 3 3 3 1 3 3 1 1 2 3 3 2 1 2 2 1 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 1 68 108 
29 3 2 3 1 2 3 2 2 2 2 22 3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 20 1 1 3 3 3 3 3 1 3 2 2 3 3 2 3 1 3 3 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 67 109 
30 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 23 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 22 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 1 1 3 3 3 2 2 3 3 3 1 3 2 2 2 2 76 121 
31 3 2 3 3 2 3 2 2 2 2 24 3 2 2 2 3 3 2 2 3 2 24 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 1 3 3 3 2 2 2 2 79 127 
32 3 2 3 2 3 3 2 2 2 2 24 3 1 2 2 2 2 2 2 3 3 22 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 3 79 125 
33 1 3 2 1 1 1 2 1 2 1 15 1 3 2 1 2 2 1 2 1 1 16 2 2 2 1 1 2 2 1 3 3 1 3 2 2 3 3 3 1 3 1 1 3 1 3 3 3 2 1 2 1 61 92 
34 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 23 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 19 2 2 2 2 3 1 3 3 3 2 2 3 1 3 3 3 1 3 2 2 2 1 1 3 3 3 2 2 2 3 68 110 
35 3 2 3 2 2 2 1 2 2 2 21 3 2 1 2 2 2 1 2 1 3 19 2 2 2 2 1 1 3 3 3 2 3 3 2 1 1 1 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 1 2 69 109 
36 3 2 3 3 2 3 2 2 2 2 24 3 1 2 2 2 2 2 2 2 1 19 3 2 2 1 3 3 3 3 3 2 2 3 3 1 2 2 1 3 2 2 1 1 2 3 1 1 2 2 3 3 65 108 
37 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 24 3 2 2 3 2 3 2 2 2 3 24 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 80 128 
38 3 2 3 3 2 3 2 2 2 2 24 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 22 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 79 125 
39 3 2 3 3 2 2 3 2 2 3 25 3 3 2 3 3 2 1 3 2 1 23 3 1 2 1 3 3 3 2 3 3 2 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 79 127 
40 3 2 3 3 1 3 2 2 2 2 23 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 17 2 2 2 1 3 1 1 3 3 2 2 3 3 1 2 3 1 1 1 1 3 3 3 3 3 1 1 2 2 3 62 102 
117 
 
41 1 2 3 1 1 1 2 1 1 1 14 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1 14 2 2 2 1 1 1 3 1 3 1 2 3 3 3 3 3 1 3 3 3 1 2 3 1 1 2 2 3 1 3 63 91 
42 3 2 3 1 2 3 2 2 2 2 22 3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 20 2 2 2 2 3 3 3 1 3 2 2 3 3 2 2 2 2 1 2 2 3 3 3 1 3 2 2 2 2 2 67 109 
43 2 2 3 2 1 1 2 2 2 2 19 3 2 2 2 2 2 3 2 1 3 22 2 2 2 2 3 1 1 3 3 2 2 3 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 58 99 
44 3 2 3 1 2 3 2 2 2 2 22 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 20 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 64 106 
45 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 23 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 22 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 67 112 
                                                       
 
 
 
